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E I D I C I O n S T D E X jJL Í V C A 
12 mesei.. f-1.20 alo 
6 I d . . . , f l l .00 
3 Id . . .» « 6.60 „ 
12 mese»-. $15.00 pt* 
6 I d . . . . $ 8.00 „ 
3 i d . . . . S 4.00 „ 
; 12 meses.. $14.00 pf 
6 i d . . . . f 7.00 „ 
• 3 id $ 3.75 „ 
ADMIITISTIIACIOIT 
DBL 
Diario de la Marina. 
Por rennnoia del 8r. D. Angel Mi* 
jarea ha sido nombrado agente del 
l>i4Bio DE LA MARINA en Pedro Be-
tanooart (antea Corral Falso de Ma-
oarijes) el Sr, D. Bamóa de la Puerta, 
y con él se entenderán los Sree. ana 
oríptores en dicha localidad y todo en 
término mnnioipal, para todo lo que 
se relacione con este periódico. 
Habana 15 de Ootobre de 1902. 
JSl Administrador. 
Telegramas por el cable. 
SEIíyiCIO TELEGRAFICO 
Diario do la Marina. 
A L D I A U I O L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Ootubre 16, 
OON8BJO DB MINI8TB03 . 
Sn el Consejo do Ministros que ha 
presidido hoy S. M. el Bey, ha hecho e! 
Presidente del Consejo el acostumbrado 
discnrso-resnmen de la política exterior 
é interior, fijándose principalmente, al 
hablar de los asantes interiores, de las 
dificultades que habrá para la aprobación 
délos proyectos que presentará el Go-
bierno á las Cortes, á consecuencia de que 
las oposiciones comenzarán provocando 
un debate sobro política general ó se val-
drán de cualquier otro pretexto para evi-
tar la discusión y aprobación de aquellos-
LOS OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 92. 
ESTAM^JÜMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Willemstad, Oarizao, octubre 16. 
L A GRAN B A T A L L A 
En la batalla que se está librando 
desde el lunes pasado en los alerededores 
de La Victoria, el presidente Castro ha 
dado pruebas de gran valor y sangre 
fría, habiéndose puesto dos veces al fren-
te da sus fuerzas para dirigir personal-
mente el asalto contra las posiciones de 
los revolucionarios-
En el primero de los referidos asaltos 
fué mortalmente herido el teniente ge-
neral Alcántara y en el segundo, resultó 
muerto el general Q-navara* 
El presidenta Castro se hallaba en 
muy mala situación, cuando la oportuna 
llegada de algunos refuerzos vino á me 
jorarla; pero como á los revolucionarios 
se les han agregado también nuevas par 
tidas, que han hecho subir sus fuerzas 
á 8,000 hombres, resulta que siempre 
llevan sobre hs tropas del gobierno, la 
mayor del número. 
HBEIDOS ABANDONADOS 
Los heridos de ambas partes aun per-
manecen en el campo sin asistencia. 
V A L E N C I A CONDENADA 
Con motivo de no haber logrado el pre-
sidente Castre romper el círculo en que 
I9 tienen encerrado los revolucionarios, 
se considera á Valencia como irremisi* 
bleménte condenada á capitular. 
Oopenhagae, Oatabre 16. 
ASUNTO DB LAS 
ANTILLAS DANBSAS 
A la primera audición ha sido aproba-
do en la Cámara Alta el tratado per el 
cual Dinamarca vende sus Antillas á los 
Estados Unidos y el Jefe del gabinete ha 
declarado que tiene la seguridad de que 
una vez que se hallen dichas islas bajo 
el dominio de los Estados Unidos sus 
productos serán admitidos libres de de-
rechos en la Unión americana, 
Conetantioopla, Ootabre 16. 
LOS REVOLUCIONAR ¡OS 
DBBROTADOtí 
El gobierno turco anuncia que todas las 
partidas revolucionarias que se han le-
vantado en Maceionia, han sido derrota-
das y dispersadas* 
Pfkio, O -tQbre 16. 
NUEVO ARANCEL DS 
ADUANAS 
El nuevo Arancel de Aduanas que las 
potencias, han autorizado al gobierno im 
perial á plantear á fin de recaudar los 
fondos para el pago da los intereses y 
amortización de la indemnización de 
guerrâ  emnezará á regir el día 1? de 
Ifoviómbi'e venidero-
BAMBEE V DESORDENES 
0on motiva de haberse perdido la cose-
cha de arroz, se están sintiendo los efecto 
del hambre en el distrito de Cantón, y se 
teme que á consecuencia de la misma 
se promuevan serios disturbios en esa 
región del imperio. 
Manila, Catabre 16, 
LOS DIOSDIOS 
Está dando nuevas señales da vida la 
Port-aa-Prlnoe, Ootabre 16. 
F I N DB L A R E V O L U C I O N 
La intervención de los Ministros ex-
tranjeros promovida por el representante 
délos Estados Unidos, ha tenido por re-
sultado que el pretendiente á la presiden-
cia Fermín y todos sus principales par-
tidarios han consentido abandonar el país 
y á embarcarse en el oruesro americano 
"Cinoinnatti1', que les llevará á Jamaica 
ó San Thomas. 
Washington, Oatabre 16 
CUARENTENA L E V A N T A D A 
Anuncia el Secretario del Tesoro que i 
consecuencia de haber desaparecido todo 
peligro de que la epidemia de la fiebre 
amarilla pueda llevarse de Cuba á los E s - . 
tados Unidos quedó levantada desde ayer ¡\ 
la cuarentena que se ha observado du-
rante el verano respsoto de las proceden-
cias de Cuba* 
Londres, Ootabre 16. 
APERTURA DBL PARLAMENTO 
Hoy ha reanudado sus sesiones el Par-
lamento. 
Washington, Oatabre 16 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el vicealmirante Thoa 0. 
Selfridge (padre). 
ASAMBLEA DB MINEROS 
El lunes próximo celebrarán les mine-
ros en huelga una gran asamblea en WU-
kesbarre, en la cual se tomará un acuer-
do declarando oficialmente que ha termi-
nado la huelga. 
Kingston, S»n Vio ote, Ootabre 16 j 
ERUPCION 
Anoche tuvo el volcán La Souffriere 
una nueva erupción que no h^ causado j 
daño. 
Basseterry, Gnadalape, Ootabre 16 
EL MONT PELEE 
Anoche se oyeren fuertes detonaciones 
? se vló una gran luminaria en dirección 
de la Martinica. 
Isla María Galante, Ootabre 16 
TERREMOTO 
Ayer se han sentido en esta is a va-
rios temblores de tierra. 
Williemstad, Carazao, Oatabre 16 
SITUACION DESESPERADA 
El pueblo de La Victoria está lleno de 
heridos y empiezan á faltar la provi-
siones. -
Londres, Catabre 16 
ESCANDALOSA ESCENA 
Ea la apertura del Parlamento que se 
efectuó hoy, prevaleció una gran excita-
ción en la Cámara de los Comunes; el re-
presentante por Irlanda John O'Donsll, 
retó al Jefe del Gabinete Sir Balfor, ame-
nazándolo con los puños que llegó hasta 
ponérselos en la cara, por onyo heoho se 
decretó su expulsión; entonces se levantó 
otro diputado por Irlanda, William 
O'Brien, quien declaró en medio de una 
agitación indesoriptible, que Irlanda es-
taba en vísperas de levantarse en rebe-
lión contra el Gobierno inglés-
Colegio fie M o m - l a r i o s CMemales no la Mm. 
OOTIZ-A-OIOlíT O F I O I . A J u 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 djy. 
„ Id. 60 d(T 
„ París 8 dpr 
„ Id. 60 d IT 
„ Alemania 3 dir 
„ Id. SOdir 
,, Eitadoi Unidos 8 dxr.... 
„ Id. 60div 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2* id. id. id. en la H abana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. l? id. F C. ue (J^i-iaes»*» 
U 2* id. iá 
l i. Hipotecarias P. C. e ' aü arléii.... 
Bonos de la Caban Cautra; Raliway. 
la. 1? h\po(eoa 'le la O? Gas Coiuolkiadi 
la, 2" id. Id. Id. Id 
Id, CocTertidos de 'a Id. Id 
Id. de ia !'om»u ñia GH- • ¿nbauo....... 



















A F E B T U B A S D E REGISTRO 
Día 16: 
Vap. am. Excelsior, para New Orleans, por Galbán 
y cp. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Ruques con registro abierto 
Vap. ngo Otta, para Delaware, (B W) por Lnis V. 
Placé. 
Vap esp. Leen X I I I , para Veracrnz, por M. Calvo. 
Vap. esp. Ciudad de Cádiz, para Cornña y Santan-
der, por M. Calvo. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap, francés La Navarro, para Saint Nazaire, por 
Bridat, Montr'os y cp. 
Vap. am. Excelsior, pura Nueva Orleans, por Qal-
ban y cp. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés La Navarro, para Veracruz, por Bridat 
M. y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dial5 
Vap. esp. Catalina, para New Orleans, por L . Ma-
nene y cp.—De tránsito. 
Vap. alemán Rolaud, para Cionfuegos, por Schwab y 
Fillmann.—De tránsito. 
Día 16: 
Vap. amer. Martiniqne, para Cayo Hueso, por G* 
Lawton Childs y cp., con 191 tercios tabaco. 
Vap. francés La Navarre, para Saint Naíaire y es- _ 
calas, por Bridat, Montr'os y cp., con 200 llbriis | 
picadura, 3.500 cajas cigarros, 310268 tabacos, 
100 tercerolas miel de abeja, 15 sacos cacao 108 
sacot-cera amarilla, 495 pacas de esponjas, 131 i 
i i guana, 6 cajas dulces, 14 bultos efectos. i La Empresa admite igualmente carra para Matán-
Gol. am. B. Brank Nealley, para Tamp», por Lykes ! Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y cnal-
y jmoi £¡n ¡a8tre. ' qnier otro puerto de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
* Cuba, siempre qne haya la carga suficiente para ame-
L I N E A DB LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO 
de HAMBÜKGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
Vapores de trayesía. 
ritar la escala 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
''The Coban Sngar Refioiog Compaoj," 
C A R D E N A S & H A B A N A , 
Nuestros precios degraunlados, libres de cavase, seráa I03 sigmestes* 
H a b i e n d o l legado á conocimiento de esta C o m p a ñ í a que 
se e s t á n u t i l izando los barr i les de su marca y a usados, como 
envases de a z ú c a r e s de otras clases 6 pro33d9ocias; e s t á n d i s -
puestos á perseguir con todo e l peso de l a L e y á todos aquel los 
que de t a l manera pe r jud iquen sus intereses. 
Depdsitofi gftnsrales: Tsnienta E97 númera 9 7 Oárdsnai* 
1352 90-26 Asr 
E M F R B S A D E V A P O R E S 
£>B 
M E N E N D E Z T C O M F . 
D E CIENFÜEGOS. 
— 3 a £ — 
W a r d L i n e 
C api'al. 







y en cupones. 
£ OUU L'U 
„ 900 000 
,, 80(i.COO 
$ 540 000 
Cr 4.000 000 
„ 310 000 
„ 200 000 




























Banco SspaBol á* la Isla da ?Jaba{ab círenlaolón) 
Banco Agrícola de Pueril Principe........ 
Banco del Comercio déla Habane....... 
Goiupañfa F, C. U. de la Habana y Aimaoenf' 
de Regla, L<mited 
Compafiia F . C. U. de !a Habana j Almacenes d« 
Regla, acciones oomnnei no ooticables........ 
Compaüia de Caminos de Hierro de Oftrdeniu } 
Jácaro... • • 
Compañía de Gcmlnos.de Hierro de Matanzas ¿ 
Sabanilla... • 
Compañía del Ferrocürrii del Oeste 
Id. Cnban Cent/al Rail^fay—Acciones preferid*» 
íd. id id. id. —Acolónos oomuns*.. 
Id. Cubaba da Alumbrado de Gas 
Id. da Gas Híspvno Americana, Consô .dadA 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana..... 
Nueva Fábrica de Hielo 



















E l vapor correo alemán de 4.438 toneladas 
I "ARABIA" 
Capitán ALBBB8 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se i 
espera en este puerto sobrer el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPOETAWTE ¡ 
- Esta empresa pone á la disposición de los señores ' 
cargadores sus vapores para recibir carga en ano ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu - | 
ba, siempre C[ue la carga (̂ ue se añ-ezca sea suficien- | 
te para amentar la escala. Dicha carga se admita I 
para HAVRE y HAMBURGO y también nara cual- j 
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur- 3 
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
• Saldrán todos los jueves, alternando, de BatdbanO para Santi ago de Ouda 
j los vapores REINA D E LOS A N G E L E S y PURISIMA CONCEPCION, ha 
; oiendo escalas en CIENFÜEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCARO, SANIA 
i CRUZ D E L SUR y MANZANILLO. 
i Reciben pasajeros y carga para todos tos puertos indicados. 
Be despacha en SAN" IGNACIO 82. 
EHPSEEA DE VAPOR«S 01 M E N S I ' S S "i 
A V I S O A L PCTBLIOO 
B I i V A F O B 
A N T I N O G E N E S M E N E N O 
Este vapor snspbnde, hasta nuevo aviso, sns vinjea ki (os domin«» 
Voii e-
dor. 
















R á p i d o ser violo posta) y de p a - [ fttdiití^info^mafl 
SALIDAS DE NEW-TORK 
í NOTA.—En eata Agoacia también ee 
| facilitan informas y ee veuden paíiaiee para 
Saje CirectO de la H A B A N A á } io^ vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
ü ^ E W Y O R K — N A S 8 A U — M é - Jde 6éb? ^ ^ i V ^ o T 0 » ! o.rJic^íe-
| manal entre NEW ^ORK, PARIS, (Che-
J100' Ibu^RO) LONDRES (Fiymoath) y EAM-
Saliendo ios sábados 6 la una p. m., los martes k * BURGrO. 
^os par» Jácaro y esoaias. 
Habana, Ootubre 9 de 1902. 
ñ 1510 78-'- Oo 
las diez a. m. para New York y los lcnes á as cnatre 





lía vana . . . 
Vigilancia 
México.. . . . . . . 
EspeírAQza.. 
New York Octubre 
Progreso y Veracruz ,, 
New Ifork „ 
Enrique Heilbut, 
S. Ignac io 54 . A p a r t a d o 2^5. 
Sefiores Notarlos de turno: Para CAMBIOS: Angel Moré.—Para AZUCARES: Guillermo Bou-
net.—Para VALORES: Saturnino Parajon. 
Habana Octubre 16 da 1902.—Francisco Rnz, Stad'co Proaldenfra interino. 
NOTA.—¡TJO* Bonos v Acciones coro capital e* en £ ó Carr^noy su ootiiadón ai & ratón de $5 oro 
Bspafiol y el peso curreney á razón de peso oro español. 
Progreso y Veracrup „ ^ 
New tork ' ': Sé 
i,- Wovlembre 1? 
Progreso y Veracruz „ 3 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar e l i 
itiuerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores oonstrnidoa ex- I 
presamente para este servicio, que han hecho la tía- | 
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar ! 
cambios ni molestias á los pasíyercí», teniendo la Com- i 
pañia contrato p f̂t llevár la correspondencia de los í 
Eatgdos Uoidoo. | 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 1 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam- . 
1S6 I Jn 
soota áe fanáticos titalada *'Liosdios'; y 
está cobrando tributos en todos los pne 
blos de la parto occidental do la isla 
gaaar-
• i • -
N O T I C I A S OOMEJROIAIJSJS 
New YOÍ% O j m r e 15. 
CmtmsB, á $4.78. 
Dasoaento papel oomsrelal, 60 d.\v. á 6 
por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 60 drv.. banque-
ros, á $4.82-50. 
Cambios «obra Londre* á la riata, á 
$4.85 55. 
Cambios sobre Pacis, 60 d^v., banqneros 
á 5 francos 20. 
Cdem sobre Hamburgo, 60 á\7,. banque-
ros, á 94 3,8. 
Bonos registrados de los Estados ünl^ 
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110 3^. 
Cantrlfugao en plaza, á 3.1i2 cts. 
Contrifoeas N* 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13.16 ote. 
Síascabado, en plaza, á 3 ota. 
ijsáoar do míe!, en plaza, á 2.3(4 ct» 
iíanteoa del Oeste ea teroorolaa $17.55 
larlna, patont Minnesota, á Í4.00. 
Londres Octubre 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, 4 8 v. Od. 
Mascabado, á Ts, 9d. 
A.5Úoar de remolacha, á entregar en 30 
días, Te. 3d. 
ilonsolidados, ex interés, á 93. 
ilescaento, Banco Inglatorr». 4 por 14>0 
Onatro por 100 espaBol, á 87.1 [2 
Parí*, Octub e 16. 
Renta ttfkaamk i> por ciento, ex-lnterés 
100 fr&nc * 10 íntimos. 
Valor oüoial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Ü e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Lnises b 3-£6 
Plata $1 60 
Idem50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 ct» 6 
Idem 05 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Sección Mercantil. 
40 id id id inferior $T 50 id. 
4 • id whisky Cyrua Noble $8 id. 
ÍO id Champagne Bodornin Í2r i^. 
20i4 pp viiio Rioja Barceló 15 50 uno-
10 c. líon Ciibaho $4 o. 
50 fines, ginebra Sol 25 nno 
60 c.' sidra La í-umarada $2 !¿5 c. 
20 id ion ricarchado $4 25. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 16 de 1902. 
AttúOABSs.—El mercado local signe quie-
ro y sin opersciGnes 
OAKBKK.—Signe el mercado con deman-
da moderada y algnna varación en los tipos 
Cotizttm 
Londrew, 60 días vista, IS.lfJ ¿ ld¡ por 
100 Bifiipip. 
Londres, 3 días riita, de 19. a 19-3^ 
por 100 premio. 
Parts, tres días vista, de 5 á 5.7̂ 8 por 
100 premio» 
Sspaña, sogftn plaüa y. caacíd« 1 « -i * 
v'sta 19.1i2 á IS . l^ . 
Samljurgo, 3 dí^a vista, de 3.1.4 * 4 o «r 
100 tremió-
Gatad ̂  Unido*. 3 díaa vista de 8 ^4 
á9 3i8 
JlOSnSUAS aXTRAHJBSA8 8í 
noy como sigue: 
Oreenbaok, 9 li8 á 9.1 [4 per lüíjproüito. 
Plata americana, de 8 7[8 á 9 por 10u 
premio. 
0»w T « coiowss—Hoy no se ha he-
l cho en la Bolsa nlngnna venta. 
O F I C I A L 
(MONSI OEDUBS) 
Me aquí la tarifa de los giros postales; 
Para una cantidad qne no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavo». 






















20 „ ?n " 30 .. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
P R I V A D A B O L S A 
Isla 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pneden obte • 
nerse vanos giros cuando se desep remltl-
una cantidad mayor. 
U S A S DE E X T I I S I O I 
VAJILLEHOS 
ESTANTES PARA LIBROS 
ME U S BE CENTRO 
JUEGOS BE CUARTO Y COMEDOR 
CAMAS DE HIERRO 
ETC. ETC. ETC. ETC. ETC. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Alióles í s m l e s en la Repl ica Cofisaa fle la BiáiiÉa "ÜDilerf oof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
.Otnpía 55 y 57, esq. á Csapastela.- Teléfono 117 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la 
de Cuba,4 i á 4,1 valor 
PLATA ESPASí.OLA; 7&J á 78¿-
Con̂ p. VCÍI4-
POHDQS PUBLICOS Valor P.g 
vlbligacioueH Ayuntamiento 1? hipote-
ca 1Í0 116 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 94 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 75 
ACCIONES 
, Banco Español de la Isla de Cuba... . 63 63$ 
•, Banco Agrícola 
i Banco del Comercio 23 33 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) SSJ 56J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 85 87J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas 4 Sabanilla 74 77i 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas; 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
C a s . . . . . . . r . . , . . . r . . P 2 20 
Bonos de la Coifl()añía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Aiiieñcana 
Ccpsolidada w.iwfil.Vr.VÍ'.^'.'i 11$ UJ 
Pon'óVhipotecarios de' la' Compañía 
'dé Gas C o n s o l i d a d a - 4 1 4 4̂  
goiipa Birtút|ioaviv<á' 'Coflvpr̂ iâ s' "(fo 
Cfas ConsolidaÍR... 
5ed Telefónica ele la Habana.. . . . . . . . " 
Coroptiñía de AliMcepes 4? Haĉ ns»-
d08 , '«TílM 
Compañía del Dique Flotan»* 
Comm»*«- •>-
—> ue Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias dt> Cienfue-
gos y Villaclara •»••.... 
Nueva Fábiúsa de Î ielo V'j 106 
Íefiaería dé Azúcar de Cárdenas.... colones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañia Lonja de Viveros de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Hoíguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies l iQ 
Acciones 2 15 
I Obligaciones 
Habana 16 de Octubre de 1902. 
Vapores de T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Otbre.18 Ciudad de Cádiz Veracrua 
. . 20 Monterey New York 
. . 20 Esperanza Progreso y Veracruz 
— 20 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 20 Chalmette , New Orleans 
. . 21 Martín Záenz New Orleans 
. . 22 Morro Castle New York 
. . 27 Ulv Mobila 
. . 29 Vivína Liverpool 
. . 30 Ontaneda Amberes y escalas 
. . 30 Arabia Hamburgo y eScalaa 
.. 31 Miguel M. Piníllos Barce ona 
Nvbre.3 Giuseppe Corvaja Mcb;'̂ ' 
SALDRA tf 
Otbre.ia Excel&k.? ' New Orleans 
..' Iá México. New York 
. . 20 Ciudad de Cádiz Coruña 
.- 20 Monterey Progreso y Vorácr^ 
. . 20 Muinz:.. ..Bremen y escalas' 
. . 2! Eopéianza 1.. .„..Ne'w'tork 
. . B2 Martín Sáenz Canarias y escalas 
. . 25 Chalmette NewOrleapfi 
. . 25 Morro Castle -Ne'vyYo l̂f i 




NASSAU: Bolotinea ft este puerto ge venden en ' 
combinación coi} los ferrocarriles vía Cienfnegos y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
4e Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
D E 
)les 
SANTIAGO CÜ^A. MANZANILLO y otros 
puertos d̂  ¡a costa Sur; también son accesibles por 
l̂ s vapores dp la Compañía, vía Cienfuegog, ^ pr«•; 
"'os razonabl s. 
En el escritorio de loe Agentes, CUBA 76 y 78, ha '• 
establecido una oilô na para informar a los viajero! 
que soliciten cualquier dato sobre difereutea líneas de 
vapores y íerrocarriles-
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vaporea en el muelle de Caballería. 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requi^rea que esté es-
pecificado en los conooimiauios el Valor y peso do las 
mercancías. 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D E — 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Otbre. 19 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago ae Cuba y escalas. 
SALDRAM 
Otbre 23 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfnegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, 4iii-
girse á 
gáaldo y Oomp. 
CUBA 76 y 78 
« lOfiS 15í>_ .TI 
VAPORES CORREOS 
felaCompÉa 
A N T E S DE 
Am0^I0_L0PES Y Ca 
C l t M D ÜE c.'iaiz 
Salrtfá para 
| el 20 de Octubre á las cuatro ae la tarree I 
I Uovando la correflponder.ci» ptibli^a. 
I Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco I 
i para dichos puertos. 
I Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete eo- i 
} rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
| Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta í 
3 diez del día de salida. "! » '" I 
Pinillos, Izquierdo v Comp. 
D B C A D I Z 
E l rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SÁENZ 
C a p i t á n CtarelL 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el dia 5'2 da 
Octubre á las 4 de la tardje DIRECTO para los de 
m i m i ii u FMI 
M Í m i i m i m . 
m m m i i n i i m m . 
i m Í m m m 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite nn resto de carga lijara, inclnso 
TABACO. 
> Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
f vapor estará atracado á loa muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
Zi. M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
e 1467 If» St 
E C U P 
TBE WEST INDIA 0!L 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y 
el escritorio de 
T E N I E N T E - R E Y 71 . 
M lia Oíl Bel Ci. 
• 516 'Oc 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
aperes costeros. 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
SKORRTAEIA 
La Directiva ga señalado el día 31 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en los altos de la ca 
aa calle de Mercaderes número 3fi, Banco del Comer-
cio, la Junta General ordinaria en la que se dará 
lectura á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social, vencido en 30 de Junio último, y a! 
presupuesto de gastos ordinarios para el año de 1903 
! á 1901. y se procederá al nombnkmiento de la Comi-
; sión que habrá de glosar aquellas y examinar éste, 
[ asi como á la elección de cuatro señores Directores 
Advirtiéndose que dicha Junta se celebsará con 
cualquier que sea el número de concurrentes: que ea? 
dia no habrá traspaso de acciones ni pago de «ivi-
dendos; pudiendo desde luego los señorej accionistas 
ocurrir a la Secretaría de la Empresa por la Memo-
ria 
Habana 13 de Octubre de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra, C-1582 H;-ÜU4 
| Tlie M r i i R a i l w ^ i ) f H 3 t a Liiota 
Compafiia del üfeccoeárfli del Veste* 
A V I S O 
1 Se advierte al públi(fo (jue ^nbejieñcio del mismo, 
no se snfcpenderá e día 31 del corriente el ser vicio 
establecido del tren áe verano entre Cristina y Rin-
cón y vico-versa, el que continuará bajo el mismo 
itinerario que hasta ahora. 
Habana 13 de Octubre de 19052.—El AdraiMistrador 
general, A. P^Live8ey._ C—1593 3-16 
BANCO NACÍÓlTirCOM 
(National Bauk o/ Cuba) 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Bate pagot por cable; gira letrat d corta y larga 
ell84 7g-23 Jl 
8 , ( V R E I L L Y 8 , 
ESQUINA. . A M E R O A D B B B S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letra» tobre Lóndre», JSfate York, iVets 
Orleans. Milán Tarín Roma Yenccia Floren-
Ha. Nápoies Lisboa Oporlo Qihraltar Bremen, 
Samburgo Par í s Havre. Nantes Burdeos, Mar-
til la Cádiz Lyon México, Yeracrua, San J w . i 
de Puerto Rico ele , etc. 
E S P A Ñ A 
gapitalee y pueblos; sobre Pal/na 
Mahon y Santa Cruz de Te-
\ Í H Hf yAprjDCC 0 a l l e d o C u b a r i ú m . 2 7 f Habana 
ItOn ÜL íni UliLU i H a c e t o d a alana dn nnArnAinrMo han n a . 
Dia IB; 
Vap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, con carea. 
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childs y . 
comp ; Tr f Se reciben bs doenniento's de embarque haeta^í 
Vap. francés La Navarre, de \ eracruz, con carga ge- t día47 y la ciuga á bordo hasta el día 1«. 
D E 
Las pólizas de cargá se firmarán cor oí Cousignat»- ! 
rio antes de correrlas, «ra c^yo req'tíisitO ée'íáá nÚliíS, SOBRINOS BE HEMEM 
neral y 40 pa-pgeros, í Bridat, Montr'os y cr. t r i v , - ^ ^ . r, . . . 
Vap. esp. Riojano, ¿e Liverpool y escalas, con carffa ' a Í! V,AA--7*8ta Compan» tiene abierta una «¿hs» I 
general y .99 pasaderos ¿H.Aatorqur • ') * • A o ^ A as» para esta líneu, como para tod^s las du-4 
Vap. ngo. Eíiida, de ífuevítai, k L . V. ' Placé.-En ; ̂  ba^> Puedê  W 8 W i « todos loa efectoa i 




Vap. esp. Catalina, para New Orleans. 
Vap. ngo. A Ibis, para CalYeston. 
Vap. ngo. Bratsberff, para Halií'ax. 
Vap. aloman Roland, para Cienfnegos. 
Dia 16: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 16. 
Almacén. 
30 pps. vino tinto Pera Gran á $53 pp. 
218 o. aceite González $9 ql. 
35 id bacalao Halifax Especial $7 c. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De LIVERPOOL y escalas e» el vapoi- español 
Riojano: 
Sres. Pascual Urros—C. Arechaga—Francisco As-
oné—Juan dé la Arena—Salvador yoigueta—Victo 
l iauo Rodríguez—María J . Cadeirus—F. Alejanyes 
—Moisés González—Santos Sella—Felsa Pelaez—J, 
Domínguez—M. Menéndez—Rosendo Rodriguta—Ai. 
Ares—Juan Fabo—J, AI. Rnarey-.-C.- ^rnas—E-
fíulado—Domingo Eftieri:a-+ii'osé"M. FñTn&úóci—J,. 
Bulbis—Cíiodido,Siliores-^TeOdoro Cinyo-S.'PfL 
iñj—T). MrttaS—G- Jareis—Melchor 'S^errft-*4. L^r 





sé García—M. VUiar^ . Gome»—C. Candió Santo-
me-Jfosé T^boada-^P A í K ^ J^ffií 
Í - V W ^ ^ ^ - A . Dago-lLeandrS Sán-
». j ae tránsito. 
SALIERON • 
Para Cayo Hueso en el vapor' americano MARTI" 
NIgUE: ' 
Sefiores don M. Mungon—w Umppans—J. Corkso. 
—Leopoldo Lóch.—M. Kalce—B. Spencer—Ramón 
Gonzalex—FranciscoParadela—Pedro Blanco—Ge-
neroso Gutiérr.z—Izmael Loaenzo—Jaime Gutiérrez 
—Ladislao Araoes—Rafael López—Luciano Vaidés 
— L . H. Potein-J. Otto. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
. ENTRADOS. 
Dm J6: 
De Sagua gol. Mariana, Rubianes: 1,000 sacos car-
bón. 
" De idem gol, Joven Maroclíno, González; 800 sacos 
idém, 
De Cabañas gol. Caballo Marino, Inclán: 10,000 
piós maderas y efectos. 
De Cárdenas eol. Crisálida, Aletnañy: 200 pipas 
aguardiente y efectos. 
De idem gol M? del Carmen, Freisas: 108 pipas 
aguardiente y efectos. 
De idem gol. Juana Mercedes, Freisas; 90 idem 
idem. 




Para Cárdenas gol. Serra: coi; efectoe. 
que se embarquéis en sus vapores, 
l(lan?amp.s la atención de los séñoréa pasajeros ha-
cia el artícuio U del Reglamento de pasajes y del or-
. den y régimen interior de loa vapores de esta Conr.a-
&ia el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
I V í ^ n P MÍ advierte á los señores pasáis- » 
" JL Jrm ros que en el mnelle t̂ e la Má̂ ftí̂  
na encontrarán loe vaporas i¡t,a;o«caVwe8 del señor 
Santamanna (íippnpatog a cóhdacír el pasaje á bordo, 
medisnia a yago de VEINTE centavos en plata cada 
VOifi* ros días de í alida, desde las doce á las tres de la 
tav̂ e, puJiendo llevar consigo loa bultos pequeños de 
mano, gratuitamente, , 
Eiie(3ljÍPT ê 0̂ 1'6c',)en también l̂ s íaacíias en el 
muelle di» Luz la víspei"1, y ¿iá de salida hasta laa 
chSz de la mañana per eí'íuUmo precio tila 30 centavos 
plata cad̂ a bqül. ' " •• < 
D.e mi& porinenores impondrá su consignatario 
M- CALVO, OPlCIOS 38. 
Jkviao á los cargadores. 
Esta Compafiia no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envaso y marca de precinta en los mÍBmaa. 
o 1539 /d l- Oc 
SALDRA PARA 
(HONDURAS) 
sobre el 9 de O O T U B R E próximo. 
Admite paeaj^ro*» en PUS cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el coDsí^natario 
Enrique Heilbut 
Capitán It. José M Vaca 
Saldrá de este puerto el día 20 de Octubre & las 




Biso, da Cuba, 
Fuerio Plata (H. D, l 
Poace CgM.) 
Mayagnea (7. B 
y 3 Jtaen do F t e . Rico 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dÍA de 
ealidá 
Se despacha por sus muadores San Pedro, 6. 
COSME DE H I R E E M 
Desde el MIERCOLES 19,^ octuore en adelanta 
i' hasta nuevo â .̂ so, regirán las siguientes 
VARITAS EN ORO ESPAÑOL 
Se Habana á Sagua y, viceversa. 
Pasaje en l?. $ 7 0¿) 
' ^d. ^ en S*. , " 3Í!D 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, |0 90 cta. 
De Habana A Calbarien y viceversa 
Pasaje en 1? | 10 60 
v Id. eu 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cta. 
T A B A C O 
De Calbarien y Sagua á Habana, 15 ceii> 
taros tercio. 
Para más informes dirigirae & sus armadores SAN 
PEDRO núcaoro 6. 
c 1S37 7S-\ OQ 
Vuelta Abajo M m Shlp Co 
V U E L T A S A JO 
 a ü d se a ope aeioitati b ca-
' das, 
Expide oartaa de crédito para todaa lat 
eludades dei ranndo. 
U w z pagoe por cable y gira sobre lae 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
dr^d, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en SR Caja de Ahorros cualquier 
cantidad aue ao baje de cinco pesos y abo 
naM por elloB el interés de tres por cierto 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no mbnor de tros meeos. 
Admite de^ósitof} á plazo fijo de sres- ó 
i más meses abonando interesee convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por ©nonta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago do Coba, Cianfuegoe v Matanzas. 
« IftW I Oc 




Y E N E S T A I S Z A 
sobre Matanzas Cárdt.nas Remedios So 
ra. Oaioarién Sagua la Grande Trinidt 
fuegos •iancii-Spírilns Sanliwj» de Gub 
ie Avila. Manzanillo Pinar del Río, 




i C ego 
Gibcra, 
GIROS DE LETRAS. 
G. LaÉn Cfiilds y Compañía 
BANQUEROS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giram, letras á la v-ifti* sobre todas los Sáneos 
Naeion/fles dé le* Halados Unidos y dan especial 
atención i 
Transferencias por el Cable 
e 1541 78-1 Os 
N . G E L A T 8 Y C P 
108, A G U I A B , i m , 
ESQUINA A AMARGURA, 
Racen pagos por el cable* . (. 
ca/rtas de crédito y {fira^t letrets 
> udfi* d corta y larga vista 
tohre Nueva Torh. Nueva Orleans, Yerneru*. M i 
tico, San Juan de Pite TÍ» Rico, Londres, Par í s 
Burdeos Lyon, Bayona. Amburgo, Roma. JV 
oolts Milán. Génova. Marsella, Eabre, ZAÚ 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe Toulouse Ven/ 
uto, f luencia. Pakrmo, Tiirín. Masino 
m M sobre todas la Mtpííüks ¿ ̂ rovineia$ d-
EspañiC é I s l a s (Janctviai* 
O. 1313 ISfi IR A. : 
• A . " V ^ I S O S 
D i s o l u c i ó n de Soc i sdad . 
Con íefeha 15 del aetual y ante el notario de esta 
Ciudad Ldo. Manuel Pruna Latte, los Sí es. Vioton.t-
no de la Sota y Cadelo y Pedro Fernández Bi-i^a, 
han disuelto la Sociedad que tenían conutituMa para 
dedicarse al viro de Ropa y Seden':", Lujo la rá 'TI .le 
"Sota y Fernéndez", hacióadose cargo di todos loa 
créditos activos y pasivos de la misma el Sr. Victo • 
nano de la Sota y Cadelo. ilubana, Octahre de 1902 
—Victoriano de la Sota. 849D 417 
Departamento de Obras Publicas.—Jefatnra de la 
ciudad de la Habana.—Octubre 7 Ai 1902—Hasta 
las dos de la tarde del día 17 dt» Octubre do 1902, 
recibirán eu eala oficina Tacón número 3, proposi-
cioues en pliego cerrado para la demolición del ant.i~ 
¿no establo numero 3 de esta Jefatura, sitando aé 
J. % eo C, 
A M A R G U R A , 3 4 
Hacen pagos por el eaj>le y giran letras d corta y 
Jjónc' 
i M nuehi 
Baleares, y Oanarias. 
larga vistft «pfiíje Nem Xo^i, 2/óndres, Par ís y 
bre todas las capitales y p blos de Sspaña é Islas 
Agentes de la Compañia de Seguros contra m-
" R O Y A 1 " 
cendios 
1&6-1 Jl 
S. Ignacio 54 . 
o 1178 
A p a r t a d o 7 8 9 . 
•>«8t 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin 
oo de la tarde, después de la llegada del tren do pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente tmv 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE"CARTAS 
BAILEN y CORTES. llevando carga v pasajeros. 
, Retomará de CORTES á las seis de la manaua to-
I dos los lunos por iguales puertos para llegar á 
í. TABANO toaos los martes por la mañana. 
'> Para más informes, OFICIOS 38, alto», 
'̂ sbaua, Evñro Si da 1902, 
r 1 QO 
Ü B A HQ y 78 
Racen pagos por el cable; giran letras á caria y 
iarga vista y dan eartns de crédito sobre New York 
fHladelfia New Orleans, San UVancisco, Lfadrts 
París Madrid Barcelona y demás capitales y ciu 
iades importantes de los Estados. Unidos Méxici 
y Europa asi cómo sobre todos los pueblos de Es-
paña y oapiíat ypMcrtos de México. 
En ébmoinaeion con los señores Ü. S Sollins 
St, 0o de Nueva York reciben órdenes para la 
compra 6 venia de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootisacionea reei-
fren por eablo (¿i«riam«n<e. 
ta mauzana comprendida por las calles de Zuhieta,, 
Monsarrate, Colón y Trocadero, y extracción yr 
compra de los materiales procedentes de dioha demo-
lición. Las proposiciones serán abiertas y leídas: 
públicamente á la hora y techa mencionadas. Ka 
esta Oficina y en la Dirwcción Gaxvml se i'acilitarúa 
al que lo solicite, los pliegos ĉ e condiciones, mode-
los en blanoo y cuantos ii40rm.es fneren necesari*»w 
— E l .Ingeniero Jefo (ie la ciudad, P, S., Pablo 'Ox-
tega. c 156̂  alt 4-8 O 
I N O M-AS C 4 N A 8 ! 
La legítima'TiNTDRA AMERICANA nara teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, Roi(|;' 
«teja tenido en un minuto' y se asegura no ser per¿u-
dtaial a la salud, antes al contrario quita la casp.u y 
hace reaaoer el cabello devolviéndole su color nái^-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir iiasta qa& 
vuelva á naeer el cabello. Es la mejor d^ mundo y l» 
más barata. Solo cuesta un peso pla.U. En lo misUaa 
se tiñe contando cou un porsonni inteligente y 8« pa-
sa á domicilio. 
AOUA MARAVILLOSA; vuelve la juventud d» 
15 uñoi», el cútis he^i^o y fresco. Vule 2.') centavos 
plata Soloco.u moijaf la punta de la servilleta en <li-
oha «"Ka y maarlá per la oara deja el cútis hermoao 
y euíive, ain dañauo en lotnij mínimo. Depósito 
rintipa» n-KAiiW 44 ''.m lü.'í 2a-'í9Sb 
I" C'"!^' Me cncar í to de matar el COMKJiai 
JjĴ Î en cusaH, planos, tniicbl»'»,car. 
donde quicraque «ca , Bui'anti'£Ki:ilo la o i terución, 
4 0 aO«» ' 1 p r á c t i c a . Itecllie avih-j sn l a AAnil-
o l s t r a c i ó n de ente yer lódtcu y pa . a BtAa pronti« 
tud on mi caita. Por Correo en el Cl^ltlcO, CA* 
I i l . E D K 8 A K T O T O M A S Num. 7, I N Q U I N A A. 
TVIÍI PAN..-Rafael P«rex. 
j ^ 15ft.t30 16<\Qta 
I 
DIARIO DE LA MARINA 
TIERJíES 17 D£ OCTUBRE DE 1802 
C0R1PP0NDENCIA 
S iñor Director del DIARIO DE LA MARINA . 
Madrid 21 de Septiembre de 1902. 
I 
Los que presameo de ooaooar lo 
temporal y lo eterno, por árdaa y re* 
eervada gne sea nna oneetióo, propala* 
bao,—desde la celebración del último 
Consejo de Ministros, en el que se de-
liberó sobre la nota remitida por la 
Santa Sede—gne el dualismo que en 
aquella reunión había surgido sobre IB 
manera de apreciar y contestar la re-
ferida nota iba á exteriorizarse en for-
mas mny violentas tan pronto come 
volvieran á congregarse los ministros, 
y que siguiendo la ley de la mecánica, 
las dos fuersba iguales y contrarias, 
representativas cada nna de ellas de 
las dos distintas tendencias, habriaD 
necesariamente de destrnirse, estando 
seQalado el choque para el momento 
en que hubiese de acordarse la forma 
de contestación al habilidoso docu-
mento pontificio. 
Se verificó el Consejo. La nota ofi-
ciosa limítase á decir "que encontrán-
dose conforme, la contestación dada á 
la nota remitida por Monseflor Rampo-
lia en 21 de Agosto, con los acuerdos 
adoptados en anteriores Consejos, fué 
aprobada." Las ampliaciones de los 
periódicos de ia mafiana, sentando to-
das ellas como base esencial que los 
ministros se hallaban juramentados 
para gnardar extrordinaria é inque 
brantable reserva, añadían, á título de 
indiMreción, unas cuantas ideas, qne 
veia&n á dejar en pié, según el perió-
dico en coyas columnas se insertaban, 
las dudas y confusiones qne surgieron 
tras de la reunión ministerial á la que 
trajo el Doqoe de Almodóvar la con-
testación del Secretario le Estado de 
Su Santidad. 
Hablábase de un contraproyecto, 
leído y presentado por el Conde de 
£omanone4, documento qne venía á 
ser el programa de la tendencia radi-
cal que surgió en el expresado Consejo, 
mamenido por el ministro de lostrac-
Oión Pública, con la vehemenoia qne 
le es oaruoterístioa y apoyada por sus 
compaceros los Consejeros de Ooerra, 
y Gracia y Joatioia. 
Tal contraproyecto, contrario á la 
menor concesión á la Santa Sede y en 
el qae encarnaba la teoría sastentada 
dentro y foera del Parlamento por el 
Sr. Canalejas, venía á producir honda 
pertarbaoión, de ser cierta su existen-
cia, poes admitido ó desechado por la 
mayoría de los ministros, era siempre 
bandera de disidencia, en cuestión tan 
compleja ¿interesante y lema de un 
programa, que tarde ó temprano ven-
dría á aumentar la escisión en la grao 
familia liberal. 
A i dar forma escrita á su pensa-
miento, ya acertase ó ya se equivocara, 
uno de los consejeros del Bey, por lo 
ménos habría de suponérsele alguna 
firmeza en su modo de formular crite-
rio y aunque la mayoría de votos de 
BUS colegas le hubiese sido adversa, 
nadie podía suponer que sn autor rele-
gase tan pronto al olvido, lo que se 
so ponía froto de largas vigilias y de 
juRdoro estadio. 
Sumidos, oomo el qae más, en es« 
caQ£ de información, con noticias más 
ó menos autorizadas, para todos los 
gustos, hemos preferido saber lo que 
de la cuestión decía, no pretendiendo 
inquirir lo que peneaba, el Jefe del Go-
bierno, qne cual Pontífice máximo de 
la política gubernamental, habían de 
tener sns palabras el sello de aotoridad 
necesario para orientarse entre tan 
distintos y escabrosos juicios. 
Nada más difícil que obtener del se-
ñor Sagasta, declaraciones concretas 
y sobre todo minuciosas sobre nioga-
na cuestión de gobierno. 
£1 Presidente del Consejo de M i -
nistros oye siempre, con una afabilidad 
extremada, y jamás discate con su in-
terlocator. Si de la controversia se 
pretende sacar noticias del señor Sa-
gasta, pierde el tiempo el que lo inten-
te. Alguna disaretísima admiración ó 
algún monosílabo es la única respues-
ta á una aveotnrada pregunta de re-
pórter. A l señor Sagasta, hay que con-
tarle lo que se dice, y después guardar 
silencio. En su plácido senblante suele 
brillar por un momento un rayo que de 
en mirada se escapa y qae demaestra 
qae escacha con interés lo qne se le 
oaentay más tarde una sonrisa, inimi-
table, plega sus labios y . . r . después el 
silencio ó un cambio de conversación 
sobre el estado atmosférico ó la saind 
de los parientes. 
Y es qne el Jefe del Gabinete rara 
ves comete la indiscreción de permitir 
&1 carioso qae penetre en el santuario 
de sos intenciones, de sns juicios ó de 
de sus propósitos. Prefiere, oomo tan-
tas veces ha dicho, que la mayoría de 
su partido adivine su criterio, y al ex 
ponerlo claro y sin embajes, al ver qne 
ooinoide con lo qae él tenía reservado 
y madurado, le dá sa asentimiento 
imprimiéndole el sello de aotoridad 
del qae define ea la cátedra suprema. 
Esta vez, las peréonas que han tra-
tado de conocer la opinión del Sr. Sa-
gasta sobre la nota del Vaticano, han 
sido, por lo genera], remitidas al expre-
sivo texto de la nota oficiosa; pero ba 
habido algún que otro afortunado que 
ha ooneegaldo varias declaraciones ca-
tegóricas del Jefe del Gobierno. 
•'En el Consejo de anoche—ha dicho 
—no ha habido vencedores ni venci-
dos. A él faeron los ministros todos, 
con na criterio nnánime, criterio qne 
quedó determinado al discutirse en la 
anterior sesión la nota del Vaticano. 
"No recuerdo que el conde de Berna 
nones leyese ningún anteproyecto ni 
Insistiese en puntos de vista contrarios 
de los que la Nota redactada por el 
ministro de Estado contenía. 
"Es más, el conde de Bsmanones ofl 
ció efectivamente de lector, pero lo qne 
leyó faé el pcopio doonmento, proyecto 
de nota remitido desde San Sebastián 
por el duque de Almodóvar del Bío. 
(-Eetefha traducido, con extraordi-
naria habilidad diplomática, el pensa-
miento del Gobierno. 
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NOTELA POE 
P O N S O N D ü T E R R A I L 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de llaucci, se vei.de en La Moderna Poesía, 
Obispo, J85.) 
(COA'TIJÍÜA). 
Media hora después oyó, en efecto, 
el raido del galope de dos caballos, y 
el de la verja qae se abría y cerraba. 
Olimpia se dijo: 
—Ahí está el príncipe. 
La puerta de la habitación se abrió 
y entró un hombre. 
Olimpia oyó decir á la princesa: 
—Mirad esa mojer. 
—Bueno,—respondió el príncipe. 
—¿Es la vos de üartahat?—se pre-
gantó Olimpia. 
—¿Oreéis que daermef—insistió Os* 
t i l i a s . 
•^Cierto. 
—Paea os engañáis, Está maetta. 
~»Muerte? 
31 príncipe proocnció esta palabra 
60n más admiración que sentimiento. 
-«Bí,—dijo Oatal ina^y la he muer-
to yo. 
—¿Qae la habéis muerto!—esQlamó 
Oartahqt,-—¿y por qué! 
"No niego que antes 6 después de 
conocerse el texto de lo redactado por 
Monseñor Bampolla, háblese ministro 
que prefiriese extremar radicalismos 
de esonela y creyese interpretar con 
ellos el sentir y pensar de determinada 
candencia; pero si tal faé su ánimo, las 
cirennstancias qne atravesamos y el 
estado de la situación política debie-
ron influir en sns jaldos, para dar una 
tregua á belicosas intenciones ó sobre-
poner á las ideas las necesidades de la 
realidad. 
«£1 Gobierno no abdica de ninguna 
de sus prerrogativas y mantiene ínte-
gras las regalías de la Corona. Tal foé 
el acuerdo del Consejo anterior; fiel-
mente interpretado ha sido por el mi-
nistro de Estado y, por tanto, la apro-
bación de ia respuesta á la Nota pon-
tificia se acordó sin qoe surgiesen in-
vencibles dificultades. 
"Existe el Concordato, es decir, el 
pacto concertado entre la Santa Sede 
y el Gobierno del Bey de España. 
(IA él debemos atenernos; las inter-
pretaciones de sus olánsalas se haráa 
sin alterar la letra y el espirita, de 
mutuo acuerdo entre ambas Potes-
tades.. 
"Las Ordenes religiosas que él reoo-
noeca, serán reconocidas, las demás 
entrarán dentro de las prescripciones 
del derecho cemán. 
"Se encarece á Boma la brevedad en 
la respuesta, y ningún obstáculo se 
opone á que las cuestiones de carácter 
económico sean resueltas por nna Co-
misión mixta. 
"Berpeoto á la ley de Asociaciones, 
el Gobierno ha de cumplir los compro-
misos contraídos con el partido y la 
opinión liberal, y oreo qae nada tenga 
que ver nna j otra cosa." 
Así habló el Jefa de los liberales, y 
creemos haber sido fieles intérpretes 
de sus palabras y haber trasladado a) 
papel literalmente lo qne de sas labios 
escucharon sus interlocutores. 
Por lo pronto, el aoaerdo de urgen-
cia adoptado, no sólo en la contesta-
ción del Gabinete de Madrid, sino tam-
bién en relación al ruego que se formula 
para que la Caria romana sea diligen-
te en su respuesta, ha empezado á cam-
plirse, pues apenas puesto en limpio ea 
San Sebastián el documento, ha sido 
eonfiado al Conde de la Unión, oficial 
del Ministerio de Estado, qaien lo en-
tregará en persona mañana jueves al 
Embajador de España en la corte pon-
tificia, quien á su vez lo pondrá en las 
oardenalioias manos del Secretario de 
Estado del Santo Padre. 
La prensa y la opinión públiea han 
venido ocupándose estos días del vía-
je realizado por el Duque da ¡os Abra-
BZOB, comandante del orucero real ita-
liano "Liguria" á varios puertos de la 
península española. 
El hijo menor del difanto Don Ama-
deo, reúne todas las coadioiones y to 
das las dotes para atraer en sn favor 
limos y para conqniatarse las 
simpatías, Es joven, correcto, empren-
>, !a fantasía meridional, esoitada 
por las dradaátioas relaciones del arries-
gado viaje que realizó al Polo Norte,lo 
considera un héroe. Europa entera se 
interesó en aquella atrevida expedi-
ción, qne con peligro de su vida lleva-
ba á cabo, no na marino avesado á 
las ioolemendas de las tempestades, 
ni un sabio que anhela, después de 
largas vigilias, leer en las últimas pá-
ginas del libro de la naturaleza, ni un 
hombre desesperado que desafia los 
peligros porque para él la vida nada 
significa, sino nn joven hijo de Beyes, 
al que todo sonríe en torno sayo y á 
quien se brladan todos los honores 
mundanos y todoa los halagos de la 
existencia. 
Precedido de la brillante aureola 
conquistada por sus heroicidades, lle-
gó el Dnque de los Abrazaos al puer-
to de Barceloaa y al fondear el "Liga-
rla" en su hermoso puerto, empezaron 
las manifestaciones de desbordado 
afecto á su ilustre comandante. 
Gran parte de la población, predo-
minando el elemento militar, acndió á 
los muelles, tribatando al Príncipe 
italiano una acogida entusiasta. A 
ooiitinuaoión la política tomó parte en 
ios homenages y surgió el recuerdo de 
so p»dre célebre en nuestros anales, 
más que por nada por su renuncia á 
¡a corona y por las circunstancias qae 
á tal determinación le obligaron. 
Y aquellos partidos republicanos, 
qae hicieron entonoas imposible la v i -
da del padre, apresuráronse entonces 
á tomar parte en las manifestaciones 
á favor del hijo, dando á ellos cierto 
carácter antidinástico, cual si preten-
diesen poner en oposición y hacer re-
saltar cierto contraste entre loa prín-
cipes de la casa de Saboya y los Bor-
bonee de España. 
Se vió en seguida el fin político, y 
más señaladamente que en Barcelona 
án Valencia, donde el Ayuntamiento, 
cotalmente republicano, extremó en 
brindis y recepciones las cortesías al 
Duque de los Abruzaos, 
El joven marino, se sentía natural, 
mente halagado al escachar oon la 
•tlegría propia de nn hijo amante, oo-
mo se evocaban los recuerdos de la 
valentía y caballerosidad de sn padre 
/ oomo no se habían olvidado en la 
tierra, donde tan efímeramente reinó, 
las virtudes de su santa madre. 
Pero los que vivimos en aquel tiem-
po no podíamos menos de presenciar, 
ion curiosidad y con asombro, los en-
cusiasmos de la multitud en favor del 
dijo de D. Amadeo. 
No pretendo juzgar ahora aquel 
reinado—aunque ya pertenezca á la 
iiiatorio—pero juzgo de gran oportn-
uidad traer á colación los recuerdos 
le aquel tiempo. 
Tanto los radicales de España, como 
loa partidos de primera fila que inspi-
raban al rey Víctor Manuel de Ital ia 
padeoiecon un verdadero error propo-
niendo unos y aceptando otros la en-
tronización de la casa de Saboya en 
nuestro país. 
Don Amadeo vino aquí sin ninguna 
base: en casi su totalidad el pueblo 
abrasaba con entusiasmo las ideas 
republicanas: la aristocracia estaba 
dividida en alfonsinos y carlistas; los 
partidos medios querían aprovecharse 
del nuevo monarca, al que una mayo-
da pequeña de las Córtes dió la Co-
cona, y trataban solo de utilizarlo co-
mo instrumento de sus ambiciones. 
—Porque estaba celosa, 
—iBahl 
—A esa mujer la habéis amado.... 
la amáis aún. 
—¡Yol—exclamó Cartahnt;—tenéis 
ganas de broma, querida amiga. Pues 
48 esta la primera vez que veo yo á 
esa mujer. 
Si Olimpia hubiera podido hacer al-
gún gesto, abrir la boca, habría he-
cho seguramente traición á sa estu-
por. 
Pero Olimpia estaba paralítica en 
aquel momento. 
Olimpia oía, pero no podía ver. 
Decíase para sí: 
—¿Pero este hombre no as Cartahntf 
¿O ea qne no me conoce? 
Y lo qne no vió en aquel momento 
faé un gesto de Cartahat, que se paso 
aa dedo sobre ios labios. 
X I I 
Oyó al príncipe Tuhatrao que decía: 
—fin verdad, mí querida Catalina, 
qae vuestros celos son ridículos, 
Bs verdad, sí, que hay por el mundo 
ana francesa que encontré en las In-
dias y á quien he amado mocho. Pero 
hay mucha distancia de las Indias á 
París, y en Par ís es donde estamos. 
Así, pues, mi querida amiga, ver 
en todas las mujeres una rival, no es 
ya celos, sino mejor, locera. 
MdBi de Goniaoo 90 cnteadió estas 
O el Monarca democrático Ies con-
cedía loa favores del poder ó en mee-
tinga populares levantaban contra él 
tempestades para denostarlo y escar-
necerlo ó lo amenazaban oon tenebro-
sas conspiraciones ó oon el retraimien-
to de la vida política para mejor ur-
dirlos y organizarlos. 
Si Don Amadeo llamaba á loa Con-
sejos dé la Corona á la derecha de los 
dinásticos acoidentaleu, la izquierda 
amagaba oon la República y la Bevo-
lacióo; y si la izquierda era preferida 
los otros empezaban á inclinarse á la 
restauración de la Dinastía borbónica 
en la persona del joven príncipe Don 
Alfonso. 
La constitución del 69, era nn Códi-
go fundamental paladinamente repu-
blicano; en ella el Bey tiene menos 
atribuciones que un Presidente de Be. 
pública. 
fin tal situación el Bey D. Amadeo 
se veía á todas horas molestado, sin 
razón ofendido y víctima constante de 
los más groseros é injustificados vejá-
menes. 
El, por su parte, tenía grandes con-
diciones de soldado, de caballero; una 
distinción y elegancia características 
en la familia de Saboya, pero su inte-
ligencia no era grande, sus conoci-
mientos políticos escasos, sus apasio-
namientos llegaban á 1* terquedad y 
faltábale por completo la flexibilidad 
que necesita un Monarca ooastituoio-
nal, máxime en un país tan desquicia* 
do, oomo estaba entonces España. 
Ensayó Ministerios de todas clases 
á los que tenía en el poder corto espa-
cio de tiempo, devorándose loa políti-
cos, por sao ambiciones, unos á otros 
y desde luego resultó bien claramente 
que se imponían las soluciones de la 
violencia p^ra poder sostenerse en el 
trono oon el riesgo consiguiente á toda 
lucha. La misma imposición de la fuer-
za habría sido efímera, porque el país 
entero estaba enfrente. 
La reina doña María Victoria, tenía 
una inteligencia, nn talento superior, 
una instrucción sólida y vastísima, to-
da la virtud de una Santa y toda la 
bondad de nn ángel. Adoraba á su es-
poso y á sus hijos y á todas horas, los 
mas funestos presentimientos atoroien-
taban su espíritu, tanto más, oaanto 
que ella había tenido parte muy prin-
cipal en la aceptación do la Corona da 
España, ofrecida por nuestros radica-
les, á quienes en seguida tomó antipa-
tía por propeadar-su ánimo culto y de-
licado á las tendencias aristocráticas, 
conservadoras y religiosas. 
Le fascinaba el retrato de María An-
tonieta, y el fantasma sangriento de 
Maximiliano turbaba sas sueños oon 
una pesadilla frecuente. 
Cuando ya se persuadió de qne era 
imposible conservar la Corona sin dar 
la batalla, influyó poderosamente en el 
ánimo de sn esposo para que abdicara, 
y este, hastiado de nn trono que solo 
le producía molestias y no dispuesto á 
sacrificarse por una nación extraña á 
su cuna y á sus amores, hizo presente 
que no derramaría sangre española y 
de improviso, sin preparación alguna, 
presentó al Parlamento la renuncia de 
sns derechos electivos. 
Eotooces, se vió una cosa inaudita, 
sus propios Ministros proclamaron la 
Bepúblioa y en el trascurso de unas 
horas pasaron de loa Consejos de la 
Corona á ejercer el Poder Ejecutivo de 
la Bepúblioa. 
Todos volvieron la espalda á los so-
beranos y mientras sa echaban á vuelo 
las campanas por la nueva forma de 
gobierno y se oía el vocerío del pueblo 
aclamándola, salíap de Palacio, don 
Amadeo y doña María Victoria, esta 
última seis días después de haber dado 
á luz al Duque de los Abruzaos, aban-
dañando aquella familia el Begio Al -
cazar, solos, aislados y sin recibir el 
homenaje debido á la magestad calda. 
Solo el gran tribuno, D. Emilio Cas-
telar, tuvo un rasgo brillante en el que 
constaba qne el republicanismo en las 
almas generosas no es incompatible 
con la hidalguía caballeresca y oon los 
honores debidos á la desgracia y á la 
Realeza. 
Un señor conde de Montemar, ami-
go íntimo de Buiz Zorrilla, hallándose 
de Embajador nuestro en Italia, faé 
qaien negoció el ofrecimiento y acepta-
ción de la Corona al surgir la candida-
tura de D. Amadeo. 
Continuaba de Ministro, cerca de 
Víctor Manuel, cuando el Bey dimisio-
nario regresó á Italia. Entonces Mon-
temar puso un telegrama á Castelar, á 
la sazón Ministro de Estado de la Be-
pública, diciéudole: 
"Mañana llega el Dnque de Aosta 
Dígame que recepción le hago." 
Y contestó nuestro gran tribuoo: 
"E l Ministro de Estado de la Bepú 
blica al Embajador de España ceroa 
del Bey de Italia, 
Tribute V, E. á S. M. el rey D. Ama-
deo los honores debidos á la 
tad." 
Tuvo nn apéndice ó postdata este 
incidente y faé que habiendo llegado 
á conocimiento de algunos diputados 
de las Cortes federales la descortesía 
del Embajador ex monárquico Conde 
de Montemar y la gallardía de nuestro 
Ministro de Estado, pretendieron po-
ner en relieve el contraste, ya par» 
ofender al adversario, que entonces lo 
eran los radicales, ya para incensar al 
eminente orador de la Bepúblioa. Con 
tal intento, nn diputado federal dirigió 
ana interpelación al Gobierno, dicien-
do: reclamo del Sr. Ministro de Esta-
do, si en ello no tiene inconveniente, 
que traiga á las Cortes dando lectura 
de ellas, las comunicaciones que hao 
medUdo entre nuestra Embajada en 
Italia y nuestro Poder Ejecutivo." 
Castelar se levantó y oon una mo-
destia soberbia, (admítaseme la para-
doja) y oon un desdén soberano no re-
plico más que estas palubas: Tengo in-
conveniente. Y se sentó en medio del 
aplauso general de la asamblea que dió 
por terminado aquel asunto* 
Cuando se repasen los anales de 
«qnel tiempo ¡qué efecto más desas-
troso tiene que producir el ver como 
las turbas qne ofendieron á aquella di-
nastía, parecen ahora encantarse con 
el vástago de aquel regio matrimonio! 
¿Es en nn presunto candidato al tro-
uo en el que pensaban ahoraf fin pri-
mer lugar, son republicanos en sn ma-
yoría los que lo aplauden, enaltecen y 
agasajan. 
Y en segundo, si alguien pensara 
jalabras, pero otra mojer, la princesa 
üatalina, que miraba á Tahatrao, con 
estupor, tampoco las entendía. 
Y Tuh^ao , haciéndole señas de que 
jallaee, prosiguió: 
—¡Así comprendo, desgraciada, que 
Uayáis envenenado á esa mojer! 
Catalina no respondió. 
Olimpia decíase: 
— Esta voz tiene mucha semejanz» 
con la voz de Cartahnt, ¿pero es él? 
Por de pronto, pretende no haber-
me visto j amás . , y después, si fuese 
él, no podría escapar á cierta emoción, 
puesto que me oree muerta. 
El príncipe prosiguió. 
Pero Olimpia, esta vez, aunque agu-
zó el oido, no comprendió nada. 
Tubatrao se expresaba en lengua 
indiana, idioma que no es conocido en 
París, ni siquiera por los rusos. 
Catalina Miohkaloff lo apren dió de 
él, durante su larga estancia en la for-
taleza de Kuban. 
Aquella lengua la asaba ella y 
Tahatrao en las situaciones extremas, 
cuando qnerían estar segaros de que 
nadie los entendiese. 
fie aquí lo qne decía el príncipe: 
—Catalina, vos estáis loca. Habéis 
querido probarme y ver si yo amaba 
aún á esta mojer. 
La princesa bajó los ojos. 
Tahatrao continuó: 
—Olimpia está inmóvil, casi fría y 
otro qoe yo, se engañaría, pero yp no 
restaurar aquella dinastía, resulta qae 
el Príncipe qae atrae sus miradas es 
el tercer hijo del que abdicó la Coro-
na después de haberla tenido tan cor-
to tiempo ceñida á sus sienes. Besul-
ta solo que ha sido un arma de que 
se han valido para mostrar desafecto 
á la Dinastía reinante y mny en par-
ticular al príncipe consorte de Astu-
rias, sin perjuicio de que, esos aislados 
y levantiscos elementos, que aprove-
chan siempre la curiosidad del pueblo 
para aparecer en robustecidos y com-
pactos núcleos, no rehusarían moles-
tar y herir al duque de los Abruzaos, 
si de algún modo llegara á figurar en 
España, oomo Príncipe reinante por 
un enlace, único camino posible en el 
actual estado de oosas. 
El Intrépido y caballeroso hijo de 
Oon Amadeo lo ha entendido así y ya 
en Málaga expresóse deseo irrevoca-
ble de no celebrar ioterviens, aceptar 
banquetes ni recibir honores. 
Está resuelto á ser en su barco, al 
llegar á puertos españoles, el Ocmaa-
dante del i4<7íma y en tierra un tou-
rute apasionado del hermoso cielo del 
pais donde vió la luz primera y ento-
ñasta admirador de las bellezas del 
paisaje, y de los históricos monumen-
tos de la tierra andaluza que ahora 
recorre en rápida excursión. 
La escena ha cambiado por comple-
to. Ya no es el gallardo oficial de la 
marina real italiana, ataviado con el 
elegante uniforme, recibiendo autori-
dades y personajes, presidiendo ban-
quetes y escuchando los vítores de la 
multitud. 
Se ha sustituido al joven de aventa-
jada estatura, vestido oon corrección 
irreprochable, que acompañado de un, 
al parecer oamarada, y seguido de su 
criado, coj« el primer cocha qne halla 
á mano y se dirijo, sin previo aviso, á 
un hotel ooofortable, donde al ser co-
nocido lo egregio de su estirpe, esqui-
va visitas y declina honores. 
A l regresar á bordo de su crucero, 
después de pasear bajo las frondosas 
alamedas de la Alhambra y el Gene-
ralife de Granada y admirar los ara-
bescos del Alcázar sevillano, solo ha 
quebrantado sus propósitos de aisla-
miento, recibiendo en Málaga nn aga-
sajo. 
El Duque de los Abruzaos ha acep-
tado la invitación á nn baile, dado eo 
su honor por una sociedad aristocrá 
tica, 
Pero allí no ha habido brindis polí-
ticos, ni recuerdos históricos, ni in-
vestigaciones reporteriles molestas, ni 
delirantes aclamaciones. 
Música de Strausa mezclada con el 
estampido del champagne al descor-
charse, vertido en la oopa para brin-
dar perla mujer española, ornato de 
aquella fiesta, en la qua seguramente 
no desmintió el joven Duque que en 
sus venas circula la sangre del Monar-




E a la reseña de la última sesión 
de la Cámara baja leemos: 
Pasó á la Comisión de Códigos el 
proyecto de ley de los señores Garmen-
dia, Xiqués, García Pola y otros, sobre 
extensión de la amnistía concedida 
con motivo del aniversario del grito de 
Yara, á los individuos que estén suje-
tos á procedimientos criminales por de-
litos de imprenta. 
Oomo está á expirar el período 
legislativo, bueno sería qne la co-
misión activase todo lo posible el 
despacho de ese proyecto para que 
Helasen cnanto más antes á los pe-
riodistas los efectos de la gracia de 
indulto. 
Y , si llegan, conste que se lo de* 
beremos á los elementos radicales 
de la Cámara y no á los señores Se 
•cretarios de Gobernación y Justicia 
que estaban obligados á ser ios pri-
meros á aconsejar en ese sentido al 
Presidente. 
Hoy somos ministeriales del se 
ñor Xiqués. 
Eebájenos el gabinete este día de 
jornal en la nómina de nuestro mi 
nisterialismo. 
Dice E l Eeooncentrado: 
El valiente general Quintín Bande-
ras, se lamentaba hace días en el cafó 
"Esoauriza", de la mísera situación 
que viene atravesando, mientras tanto 
hombre que jamás hiciera nada por la 
independencia patria, disfruta de pin-
gües sueldos y goza de elevada posi-
ción. 
Tales han sido siempre laa ingrati-
tudes de los pueblos. 
El general Banderas decía á unos 
amigos que le rodeaban, que eólo á los 
españoles debía el haberse podido 
mantener. 
—"¿Cómo no he de amar á esa gene-
rosa colonia—añadió—á quien sólo de-
00 favores en la hora de la adversi-
dad?" 
Mentira parece que guerreros á quia-
aes tanto debe la Bevolaoión, oomo el 
general Banderas, se encuen tren hoy 
dn tal desamparo y olvidados de los su 
yoe. 
¡Oh, historia, cómo enseñas á los 
hombres oon los elocuentes ejemplos 
de la ingratitud de sus oompañeroeí 
Y eso que la historia de la revo 
iución no está bien hecha. 
Por eso les escritores de concien 
cia, como el señor Figueredo, acep-
tan las observaciones que se Ies ha-
cen, é invitan á rectificar los errores 
en que puedan 
dola. 
incurrir escribién 
Lamentábamos ayer que L a Vida 
no nos dijese algo de lo que sabe 
acerca de la fusión de los elementos 
conservadores y al mismo tiempo 
que nosotros escribíamos, daba ella 
á las cajas el siguiente telegrama 
de su enviado especial que tiene el 
encargo de hacer una información 
de ese movimiento en provincias: 
i 
me equivoco, mi querida Catal ina. . . . 
la habéis hecho tomar nna poción de 
komea. 
—Es verdad,—balbuceó Catalina. 
—Pero cuando se manejan los vene-
nos de la India—prosiguió el príncipe 
—se necesita conocer todas sus pro-
piedades. 
—¿Qué queréis decir! 
—Ei komea produce nn letargo casi 
vecino de la muerte, pero no adormece 
el oido. 
La princesa hizo un gesto de sor-
presa. 
—¿Asi, pues, esta mujer oye lo que 
hablamos? 
—Sí; salvo que ahora no entiende 
esto, puesto que no debe conocer el 
indio. 
Catalina respiró. 
fil príncipe sonrióse, mirando á Ca-
talina. 
—¿Seréis, pues, siempre loca! ¿Có-
mo podéis presumir que yo ame aún á 
esta mojer? 
—¿Lo sé yo acaso?—contestó Catali-
na amargamente.—¿Por qué no acá* 
báis oon ella? 
Tahatrao estaba frío y calmoso. 
—He ahí mí secreto. Todo lo que 
puedo deoiros es que le llegará su 
turno. 
—|Ah! 
—Y que el castigo será horrlblet 
<-^Me lo prometéis? 
Santa Clara, Octubre 14 
Diario La Vida 
Habana 
He tenido nna larga entrevista 000 
el señor Gobernador José Miguel Gó-
mez. He preguntado á diversos elemen-
tos sn opinión sobre el partido mode-
rado y fusión de los elementos repu-
blicanos y democráticos en esta pro> 
vincia; todos me informan que se ha 
trabajado y se signe trabajando para 
lograr nna conjunción da todas las 
fuerzas moderadas de esta provincia. 
Las villas responderán coa gran entu-
siasmo á este llamamiento patriótico. 
¿Y la Habana? 
E n 157 días que llevan de huelga 
los trabajadores de las minas de 
carbón de Pensilvania, han ocasio-
nado pérdidas á los propietarios por 
valor de 140 millones de pesos. 
Y lo que chorrea. 
Porque no hay trazas de arreglo. 
Y aún suponiendo que lo haya, 
ha de pasar tiempo hasta que se in-
corporen á las minas los 40.000 
obreros, de los 89.000 declarados en 
huelga, que abandonaron los dis-
tritos mineros para buscar trabajo 
en otros Estados. 
Suponiendo buenos estos datos 
que telegrafían á un colega, á poco 
que huelgas así se repitan—y malo 
es que hayan comenzado en los Es-
tados Unidos—la riqueza americana ¡ 
se vendrá á tierra, las calderas de 
sus acorazados tendrán que calen-
tarse oon acciones de compañías 
quebradas y sus cañones ya no po-
drán disparar más que sentencias 
filosóficas acerca de la vanidad de 
las cosas humanas. 
Telegrafían á E l Mundo desde 
Nueva York: 
El Tribme de esta oiudad publica 
hoy una Información sobre los asuntos 
cubanos. 
Dice qne el presidente Estrada Pal-
ma ha rechazado la nota de ingratitud 
que sobre Cuba, en sus relaciones oon 
los Estados Unidos, han lanzado algu-
nos miembros del gabinete de Wash-
ington. 
Palma—añade—asegura que los cu-
banos desean mantener estrechas rela-
ciones polítiaas y eomeroialea oon los 
Estados Unidos; que el Consejo de Se-
cretarios está ahora discutiendo el 
tratado cubano-americano y qoe pro-
bablemente dentro de una semana da-
rá por terminada esa labor. 
Lástima que no conozcamos el 
tratado ni se hayan facilitado á la 
prensa extractos de las discusiones 
que haya podido promover en con-
sejo. 
Verdad es que esto lo impide el 
carácter diplomático del proyecto. 
Oomo obra del gobierno ameri-
cano puede asegurarse que ha de 
estar esmaltado de "exquisiteces," 
que diría E l Eeooncentrado. 
E l Popular, de Cárdenas, des 
pués de extractar y aplaudir el ar-
tículo del DIARIO "Se aclara el ho-
rizonte," dice, respondiendo á nues-
tro temor de que nuestros legisla-
dores se empeñen en hacer con le-
yes poco ó mal meditadas que el 
país pierda cuanto ha adelantado 
económicamente en los últimos 
meses: 
Como no hay motivo para suponer 
que las cosas tomen el perjudicial ca-
mino que el DIARIO,—y oon el DIARIO 
nosotros y todo el país—no desea, es 
de esperar qae las fundadas esperan-
zas que los hecho expuestos han he-
cho renacer en el país no hallen para 
su realización obstáculos en los mis-
mos cubanos, por espíritu de rivalidad 
personal ó política, ó por apatía en la 
demanda de nuestras justas espiracio 
oes económicas ante el país norte-
americano. Observancia de la ley, 
constancia en el trabajo y fe en el por-
venir—he aquí lo que debe ser nues-
tra divisa para proparar el adveni-
miento de días bonanciblas. Cuba no 
es un país muerto; es sólo un enfermo, 
jóven y, por añadidura, animoso y to 
daví» fuerte. Y en esta situación, to-
d&s las probabilidades son de salvar-
se y no de sooumbir. 
Oomo enfermo, Ouba lo es. 
Oomo joven y fuerte, también. 
Pero como la enfermedad no es-
tá en ella sino en los médicos, que 
se la echaron encima, si ellos se 
empeñan morirá ó se salvará si lo 
quieren. 
Por eso no está demás contar con 
los legisladores antes que con los 
enterradores. 
Después de reseñar los enoanda-
losos sucesos ocurridos en Sancti 
Spíritus, donde, como saben los 
lectores, celebraron el 10 de Octu-
bre grupos de hombres armados 
disparando sus revólveres por las 
calles y causando desgracias y 
alarmas en toda la población con 
autorización del alcalde y de la Po-
licía, dice E l Combate, de aquella 
población: 
Ei Gobernador Provincial es respon-
sable de los hechos meocionadoa, por-
que hoce muuho tiempo que él conoce 
la incapacidad del Alcalde y la ÍOQOC-
veniencia de ia Jsfatara de Polioí*. 
El Alcalde es eesponsable de los 
hechos mencionados, porque era de so 
deber impedir desde el primar momeu-
tola diveraióa de aquellos grupos de 
ginetea en la forma qae iniciaron, y no 
sólo no lo hizo así, sino que autorizó 
oon su presencia aquella diversión pe-
ligrosísima para el vecindario. 
Y, por último, el Jefe de policía es 
responaable de los hechos menciona-
dos, porque debi6 desarmar á todos 
los qup, con tan temeraria impruden 
ola, alteraban ei ordan y NO SK ATRB 
VIO á verificarlo. 
Para nosotrop, como para nadie que 
raciooine, no son responsables de los 
hachos referidos los mismos que los 
realizaron: todos son hombrea de oam-
po que estuvieron en la guerra; vinie-
ron á la población á celebrar el 10 de 
Octubre; u¿e metieron en carrera;" 
dispararon por primera vea sus armas 
en presencia y en honor del Alcalde; 
éste los agasajó en lugar de repren-
derlos afeotaoaamente oomo era so 
deber de autoridad popular; la poli-
oía—según se nos ha asegurado—les 
dió repuesto de cápsulas cuando gas-
taron la provisión que traían; su pro-
pósito era inocente y patriótico, por 
todo lo oual repetimos que loa corre-
dores á caballo, disparando tiros, mo-
ralmente no son responsables dé los 
hechos referidos, porque éatos—en 
puridad de verdad—faeron autoriza-
dos por el Alcalde. 
Como ciudadanos, como cubanos, 
como espirituanos y oomo periodistas, 
protestamos oon vehemenoia ante el 
Secretario de Gobernación, y la pedi-
mos haga por atajar mayores males 
que amagan á este pueblo si continúan 
en sus puestos loa hombres qoe hoy 
son en el mismo. Alcalde y Jefe de 
policía. 
Aunque parece se ha adoptado 
ya una enérgica medida sobre el 
asunto, pues álguien hizo circular 
la especie de la destitución del al-
caide y del jefe de policía, como la 
noticia no se ha confirmado, trasla-
damos al señor Secretario de Esta-
do y Gobernación la protesta del 
colega para que sa entere. 
• i 
—Hago más. Os lo joro per la me 
moría de nuestro viejo amigo Kuban, 
—¡Bstá bien,—dijo Catalina — oe 
crecí 
Y tendió la mano á Tahatrao. 
—Pero ahora, dijo éste, escachadme. 
—Hablad. 
—No es la casualidad qaien ha trai 
do esa mujer aquí. 
—¿Es posible? 
—La caída del caballo ha sido una 
comedia. 
Catalina hizo un nuevo gesto de sor 
presa. 
—Sí,— añadió Tahatrao, — ha sido 
una comedie. 
—¿Pero por qué hft venido aquí? 
—Por de pronto, á ver. 
—¿Y después? 
—A verme á mí, puesto que desde 
que me han visto todos sns cómplices 
le repiten qne Tahatrao y Cartahnt no 
son sino nna sola persona. Duda aún 
y quiere cerciorarse. 
—¿Lo hará? 
—Puedo ser..—y el príncipe sonrió 
de nn modo que daba miedo. 
—Pero, — continuó Catalina — ¿en 
qué basáis la opinión qae acabáis de 
emitir? 
—Un médico ha venido aquí; ¿no es 
eso? 
—Sí; su médíoo. 
—Enes bien, ese tal no ea nn mé 
dioo. 
MMlí CAM DE MUDIID 
Por falta de espacio, y también 
por merecer capítulo aparte la im-
portancia del asnnto, hemos dejado 
para mañana la publicación de la 
última parte de la interesante carta 
de nuestro ilustre corresponsal en 
Madrid, que insertamos en este mis-
mo número. 
Dedica el señor Mellado esa últi-
ma parte de su correspondencia, que 
mañana publicaremos, á estudiar la 
compleja cuestión de los cambios, 
las causas que influyen en su de-
presión ó en su alza, y la manera 
de impedir que continúe la depre 
dación de la plata española en las 
plazas extranjeras. Tema de tal na 
turaleza, tratado con su competen-
cia extraordinaria, por el distingui-
do escritor que hoy desempeña el 
cargo de Gobernador del Banco de 
España, ha de revestir excepcional 
importancia y despertará interóa 
grandísimo en las clases mercanti-
les y en el público en gene?al. 
Por cierto que los proyectos á que 
se refiere el señor Mellado para 
evitar el agio que especula con la 
compra de francos, han debido á 
esta fecha obtener resultados lison-
jeros, á juzgar por el creciente me-
; oramiento de los cambios de qae 
nos dan cuenta los últimos tele-
gramas. 
Por ello bien merece felicitacio-
nes calurosas el actual Gobernador 
del Banco de España. 
C 0 1 S I 0 DE SECRETARIOS 
B ijo la presidencia del señor Estra-
da Palma celebraron ayer Consejo ex 
raordinario los Secretarios del Despa-
cho, cambiándose impresiones acerca 
de algunas economías que pueden in-
troducirse en el Proyecto de Presu-
puestos y evacuando varias consultas 
de la Comisión Liquidadora del Ejér-
cito. 
El Consejo terminó á laa siete, no 
babiéndoae facilitado nota oficial del 
mismo. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
y media de la tarde. 
El señor Yilluendas (don Enrique) 
sometió á la consideración de sus com-
pañeros, para que sea objeto de pte-
férente atención en la próxima legis-
latura, que la Comisión Central Bevi -
sora y Liquidadora de las listas del 
Eljérbito Libertador, extralimitándose, 
sin duda por error, eo sus funciones, 
está admitiendo planillas de indivi -
duos que figuraron en el Cuerpo Expe-
dicionario. 
El señor García Cañizares: eso es 
anticostitucional. 
£1 señor Xiqués propuso qne la 
Comisión de Códigos se reuniese i n -
mediatamente en el Salón de Confe-
rencias, para que dictaminase sobre 
el proyecto de amnistía por delitos de 
imprenta. 
El señor Govín dijo que el señor 
Castellanos, presidente de la Comisión 
de Códigos, tenía la deliberada inten-
ción de demorar el informe sobre la 
proposición de qae se supriman las 
apuestas en el Jai Alai y pidió que se 
nombrase uoa Comisión Bspeaiaí para 
qne diotamioaae sobre el asunto. 
El señer Castellanos rechazó elo-
ouente y enérgicamente la acusación 
del señor Govín,—qne estimó hecha 
nn nn tono sobradamente brusco y ex-
traño, impropio entre compañeros y 
correligionarios políticos, — manifes-
tando que él solo 00 constituíe la Oo-
misión, y que ésta no había podido rc-
uoirse, á causa de tener qne asistir 
¿na miembros á las sesiones de la Cá-
mara, 
El seño? García (don Pelayo) advir-
tió al señor Govín que las Comisiones 
permanentes de la Cámara tienen ne-
cesariamente que intervenir en todos 
ios asantoa sometidos á dicho cuerpo 
f que por consiguiente 00 se podía al-
terar el precepto reglamentario. 
El señor Cardenal, que forma parte 
de la Comisión de Códigos, expuso 
qne él no estaba dispuesto á alejarse 
del salón en tanto la Cámara ¡celebra-
se sesión. En vista de estas manifes-
taeiones, el señor Xiqnes pidió que se 
suspendiese la seeión per un cuarto 
de hora, para que emitiera informe la 
Comisión de Código?. Así se acordó. 
Reanodada la sesión, intormó el se-
ñor Castellanos que la Comisión de 
Códigos había aoordado proponer un 
proyecto de ley amnistiando á los au-
tores de delitos cometidos por medid 
de la imprenta, con excepción da les 
oomprendidos en prcoedimientos por 
querellas privadas. 
Agregó que para oalmsr las impa-
ciencias del Director de J3L Mundo, ia 
Comisión de Códigos había designado 
Ponente al Gonzalo Pérez para que 
informe sobre la proposición relativa 
al Jai Alai, á fio de formular un pro-
yecto de ley adecuado á la iegislacióo 
vigente. 
Seguidamente se oontinnó la discu-
sión del dictamen de la Comisión de 
Aranceles sobre la prórroga del plazo 
establecido en la orden número 206 de 
1001, referente á la importación de la 
maquinaría agrícola y para fabricar 
azúcar. 
El señor Castellanos que había pe-
dido la palabra para reotiñoar al le-
vantarse la sesión del martes, después 
de lamentar que los debates se efec-
túen tan desordenadamente en ia Cá-
mara, sostuvo la necesidad de que 00 
se hagan más concesiones de las que 
ya se han hecho á los ferrocarriles, oon 
perjuicio de los intereses de Caba. 
Añadió que la pretensión de que en-
tren libres de derechos las cristaliza-
doras en movimiento, perjudicará una 
industria cubana que ha encontrado 
protección en gran número de españo-
les oomo los señores Soler, Pelayo etc. 
quienes laa utilizan en sus ingenios 
por considerarlas mejores que las que 
vienen de los Estados Unidos. 
Si esto es así—dijo—¿cómo una Cá-
mara oubana va á oponerse á que la 
industria del país se extienda y pros-
pere, favoreciendo á la extraña! Ter-
minó pidiendo que no se prorrogue el 
plazo de referencia, porqne á s u juicio, 
es contrario á la justicia y atentatorio 
oontra nna industria y el adelanto del 
país. 
Después de haber hecho uso de la 
palabra para rectificar el señor Martí-
nez Ortíz, se presentó nna enmienda 
al dictámen, por el eeSor Garmendía, 
en el sentido de qne la prórroga ter-
mine en el plazo de seis meses, si an-
tea no se han promulgado los nuevos 
Aranceles. 
Aceptada dicha enmienda por el se-
ñor Céspedes, en nombre de la Comi-
sión, sa puto á votación el dictámen 
del que forma parta la enmienda del 
señor Méndez Capote qne rebaja al 2 
y medio por elento ad talorem, los de-
rechos de importación para los ar-
tíeuloa oomprendidos en las partidas 
215, 216 y 318 del Arancel, que se re 
fiaren á loa artículos anteriormente ex-
presados y material de ferrocarriles. 
Por 24 votos contra 14, la Cámara 
rechazó la primera parte del dictámen, 
ó sea la relativa á la partida 215. Co-
mo el seño? Garmendía pretendiese 
presentar inmediatamente una enmien-
da fijando dichos derechos en nn 5 por 
100, el señor Castellanos se opuso á 
ello, apoyándolo el señor Pérez. 
Y tras larga d i s o u s i Ó P , en la qne i n -
tervinieron los señores Xiqués, Géroía 
Cañizares, Garmendía, La Torre y Gar-
cía, éste tuvo que levantar la sesión, 
porque varios Representantes tomaron 
las de Villadiego y no había qmrum. 
En la mañana de ayer se reunió la 
Comisión de gobierno interior aproban-
do la siguiente plantilla del personal 
subalterno de la Cámara: 
—Es Keranion, sn intendente. 
—¿Estáis seguro? 
—Yo siempre estoy seguro de lo qae 
digo. 
Hubo na momento de silencio. 
Olimpia pensaba entretanto: 
—Daría sumas enormes por enten-
der lo que dicen..¡Oh! si pudiese abrir 
los ojos.. 
De nnevo oyóse la voz del príncipe. 
Pero esta vez ES expresaba en fran-
cés. 
—Os creéis siempre en Busia..Ca-
talina.. Ved aquí uo cadáver y sois 
vos la autora del hecho. 
—Diremos que ha muerto á cense-
oaencia de las heridas. 
—Desgraciadamente no se encontra-
rá médico que nos orea. Se le hará la 
autopsia.. 
Olimpia se horrorizó.. 
—Haré lo posible para desembara-
zarme. 
—jPero, cómo! 
—Enterrándola esta noche en el 
jardín. 
Olimpia sintió que sos cabellos se 
erizaban y creyó enloqneoer de miedo. 
¡Podían enterrarla vi Val 
—Seo es imposible—dijo Catalina , 
—¿Por qué! 
—Porque su marido vendrá. 
—¿Y la hará transportar á sn casa? 
—Naturalmente. 
—Se puede hacer de modo qae BQ 
marido no vepga, 
SEOEETAEIA 
Joaquíu Alsina, Jefe de Despacho í 
Pablo L. Villegas, Oficial 
Juan M. Boada, oficial > 
Julio Canalejo, ídem 
Narciso Junco, Idem (interino).... 
César Bustamante, oficial auxi-
liar 
Guillermo Moreno, ídem Idem.... 
Rafael Betancourt, ídem idem 
Julio Buiz, Mecanógrafo 
Pedro García Vega, ídem 
Rogelio Pina, idem... 
Rafael Fabelo, idem 
Leocadia Bonachea, idom 
Ramón Allonis, Escribiente 
Emilio Ayala, idem 
Eduardo González, Idem 
Manuel Fernández Renté, idem . . 
Miguel Giró, idem 
Lucas Avendaño, ídem 
Guillermo Ley te Vidal, idem . . . . 
TAQUIGRAFOS 
Francisco Félix Ledón, Jefe 
Guillermo Cacho, Taquígrafo de 
primera... 
José G. dnDafaix, idem idem 
Salvador Badía, Idem idem 
Periclea Seria, idem idem 
Mercedes Rosales idem do 2a 
Samuel Valdóa, idem idem . 
Juan Ledón García, idem idom.. 
Gabriel Román, idem ídem 
SERVICIO INTERIOR 
Miguel Santa Cruz Pacheo?, con-
serge.: 
Manuel Piedra, jefe de ujieres 
Juan Arés, ujier..... 
Enrique Guinea, idem . 
Gelaseo García, Idem 
Manuel Salazar, Idem 
Joeé Yanee, Idem 
Buenaventura Galí, idem 
Carlea Taboada, idem 
Agapito Rodríguez, Idem 
Leopoldo Fonseca, ordenanza..... 
Juan Rniz Valdó-s, idem . 
Alberto Masó, idem 
Hatuey Delgado, mensajero 
Carlos Miyarea, idem. 
JoséRuiz, Idem... 
Ismael Izquierdo, idem 
Alejandro Domíofuez, idem 
Leandro Llambí, Idem 
Pedro Lavlelle, portero 
Francisco Comaz, idem 
Joeé Arbona, guardia nocturno.... 
Gerardo Capiró, mozo de limpieza. 
Francisco García, ídem idem 
Vicente Renes, idem tüem 
Juan Romero, iíem idem 
Longino Risquet, idem idem 




























































C U B A P A E E O O O 
Ha sido nombrado Oura Párroco 
de la Iglesia de San Pedro Apóstol, 
de Verealles, Matanzas, el Presbítero 
don Jocó Luis Jiménez Rojo. 
COMISIONADO 
Ei Sr. D^r.ing nos «íomunl1* d i;íde 
Washington, qua h-tblendo le:do ea ¡a 
biblioteca oacional de aqae.la ciudad 
uo 8 - Í Í O sobre la ofioina en la Habv 
u», de la Uomiaión de l i •olamaolones, 
emanada del Tratado de París, se 
alegra mucho de que las leyes tanto 
de los Estados Unidos oomo de Ouba, 
per laa coalas él abogó tanto, haoa 
mucho tiempo, al fio se hayan esta-
blecido oon feliz resaltado para loa 
propósitos de la Oomisióa. 
Dicho señor Darling agrega, que ya 
es comisionado efectivo y qoe espera 
volver á la Habana dentro de algunas 
semanas. 
Le deseamos nn buen éxito en todo 
y qoe regrese pronto tan distinguido 
amigo nuestro. 
A L O S A 0 R S E D 0 E E 3 
Sa suplica á los que tienen oréiitoa 
pendientes o o n t r a el Ayuntamiento 
de esta capital, se sirvan oonourrir el 
sábado 18 de los oorriaotes, á las siete 
de ia noche, á los aalonea del "Oantro 
Gallego", oon objeto de tratar asuntos 
de interés relacionados oon dichos oré» 
ditos, rogando la más puntual asisten* 
ola. 
S O L I C I T U D 
Para nn asunto de familia, desea sa* 
ber D* Dolores Candelaria, el domioi-
lio de la de D. Miguel Pérez García, 
que se halla en la ciudad de Matanzas. 
Diríjanse los informes á la calzada 
de Concha número 8, Jesús 4el Monte. 
Se BnpliQi la reprodnooión á los oo* 
legas. 
E L S E N A D O 
Por falta de aa senador para cons-
t i tuir quorum, no podo celebrar sesión 
ayer el Senado. 
BSOE1BIBNTES TBMPOERE03 
En la Gaceta de hoy se publicará aa 
decreto creando dos plazas de escri-
bientes temporeros para la Audiencia 
de Santa Clara, dotadas oon el habar 
mensnal de $41-66 cada una. 
Estas plazas subaistiráa hasta que 
comience á regir la nueva ley de pre* 
sapaestos. 
L I O S N O I A 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de lioencia por enfermo al sefior 
D. Rafael Chacón Menéndez, escribaco 
de aotoaciooee del Juzgado de primera 
instancia é instrnoción de Bayamo. 
EBNUNCIA 
Ha sido aceptada la renunola qae 
del cargo de Juez Municipal sapiente 
del Koqae, presentó D. Juan Rodrí-
guez. 
L A CUARENTENA 
El Ministro de Cuba ec Washington 
hs enviado nn cablegrama al Secreta* 
rio de Estado participándole que el 
Secretario de Hacienda de los Estados 
Uaidos, dadas las excelentes oondioio* 
oes sanitarias de esta Isla, ha sospea* 
dido la enarentena ayer 15 de Octubre 
en vez del Io de Noviembre. 
B L J U Z G A D O D E L M A B I B L 
El Sr. D. Porfirio Valdés Domía* 
gaez, ha presentado ana instancia en 
la Secretaría de Jastloia, pidiendo que 
n^ se suprima el Juzgado Municipal 
del término municipal del MarieU 
L A N U E V A GASA D E P A S T O R 
Instalada ya en sn nuevo looal de la 
Manzana de Gómez, la papelería y 1U 
breria de J . Pastor, sa dueño invita, 
por nuestro conducto, al público á qae 
gire ana visita á dicho establecimien-
to, en el cual acaba de reoibir nna co-
losal remesa de tarjetas postales de 
gran novedad, descollando entre ellas 
las de oara grande, imitación de pinta-
ras al oleo, qne constituyen la última 
expresión del arte y buen gusto ea 
asunto de postales. 
Eu la misma casa se bailará cons-
tantemente na surtido completo de 
efectos de escritorio, de las mejores 
otases, libros de texto y novelas en 
caetelíaoo, inglés y francés. 
Por cada vapor recibe la citada oasa 
los principales periódicos y revistas 
de Madrid, Londres, Pa r í s y Nueva 
York, y de las últimas, bien eean lite-
rarias, jocosas, científicas, sportivas, 
y de modas, hemos contado más de 
oinonenta, entre solamente laa españo-
las y americanas, que se venden á pre-
cios módicos, por número suelto, ea 
colecciones, ó se sirven á domicilio, 
por abono, si así so deseare. 
Recomendamos á nuestros amigos 
eo general y á las señoras en busca de 
postales bonitas, la oasa de Pastor, ea 
la cual, además de mercancías buenas 
y baratas, encontrarán siempre na 
trato delicado, qae es el mayor atrac-
tivo para que los compradores concu-
rran con gusto á nn establecimiento. 
Necesaria reforma 
Hemos recibido el historial impreso 
de la Administración de Comunica-
oiones de Colón, en enjo interesante 
folleto se explica el rendimiento nota-
ble que el ramo de Correos y telégrafos 
ha producido en el año que terminó el 
día 30 de Junio último. 
Por correos se reoandaroo 3 121 pa-
sos 39 centavos y por telégrafos 1.492 
pesos. Sus gastos en ei año asciendea 
á la euma de 798 pesos en telégrafos 
y en correos 1 320 pesos, dejando no 
sobrante de 2 495 pesos 66 oentavofc 
Hoy solo cuenta con tan exiguo per-
sonal, que so impone el aumento de 
categoría á nna Administración qae 
tan buenos productos dá á la Reata 
de Correo^. Un Adminstrador, no 
auxiliar y un mensajero, es todo el 
personal. Nosotros oreemos qae esa 
Oficina debe aumentarse en categoría, 
7 contar oon el personal siguiente: Un 
Administrador, en Oficial de Correos, 
un auxiliar de Correos y otro de telé-
grafos, nn cartero y aa mensajero; oon 
este pequeño aumento, puede esa ofl-
oioa llenur ámpümenre en oometlio 
7 por tanto de eperar es qae el señor 
Secretario de Gobernación ordenó lo 
conducente á ese fio. 
SESION MJJNICIPAl 
DE AYER 16 
A las cinco menos cuarto de la tar-
de de ayer comenzó ia sesión perma-
nente bajo la presidencia del Alcalde, 
doctor O'Farr i l l . 
Asistieren ocho concejales! 
Olimpia se dijo: 
—En efecto,no vendrá, ni Keranion, 
ni el groom. 
—¿Qué veneno habéis usado?—pre-
guntó el príncipe. 




—¿De modo qne oreéis que se pue-
den figurar que ha muerto natural-
mente. 
—8f. 
—Bueno; en ese caso, avisaremos á 
la familia.. 
O impla al oír esto, pensó: 
—No me enterrarán hasta el tiemp o 
legal: tengo, pues, cuarenta y ooho 
horas de plazo, y mi letargo no debe 
dorar tanto. 
Y esta reflexión la tranquilizó un 
pooo. 
Tahatrao se aproximó á la cama. 
El cuerpo de Olimpia estaba perfec-
tamente inmóvil. 
—iEstáis bien segara de qae ha 
muertoT—dijo el príncipe, al pooo rato 
—(Podéis dadarlol 
«*.Lo dado—respondió el p r í n c i p e . 
—¡Bueno! Vedj la freote fría. 
—Sea. 
OB-EI corazón no late, 
—Lo Veo. 
-—Y bien 
-^Para ooaveao«rma seosslto hacer 
ana pra$ba. 
—¿Cuál! 
—Friccionarla con cierto aceite qoe 
asan los oiroasianos en ocasiones se-
mejan tes. 
- ¿ Y . . ? 
~ Si no está muerta, abrirá lame* 
diatameote los ojos. 
Olimpia escuchaba. 
—I&h, amigo mío,—exclamó la prin-
cesa,—perdonadme. 
—¿De qcó os he de perdonar? 
— Os he engañado. 
—¿Cómo así? 
—En efecto; esta mujer no está 
m oerta. 
—¡Por fia! 
—Está solamente aletargada, en 
virtud de cierto brevaje que la he he* 
cho tomar. 
—¿Y por qué esta horrible comedís, 
Catalina! 
— ¡Porqne estoy celosa! 
—Me lo habéis dioho ya . , 
Y quería ver. . 
—¿Si yo me conmovía á la vista de 
ette pretendido cadávert 
—¡Sí! 
El príncipe se echó á reír. 
—Os repito qoe veo á esta mojer 
por vez primera*. 
—Os creo. 
{Oentinuará.) 
elexp»-<5ie;;T.. u.' vo de i 
noa po'^'ttüd «¡«Dor rti J Ü » C b s é - I 
btr'-p. r»id,>riíQ eutruraolóa pare 1 
tabltícer et» esta oiudhd ua tranvía t i - \ 
rado por fa«rz« nnirawl. 
Como la anterior eoliaitod carece de 
datos, se acordó qce se le exijan al 
señor Laaheraa para qae se paeda co-
nocer perfectamente el proyecto qae 
aparece incompleto. 
Se di6 nn voto de confiansa al Al-
calde para qce adquiera nn coche con 
destino al departamento de Pesas y 
MedidasL 
Bate vehículo aerft pagado por loa 
importadores de vinos de esta plaza 
que han entregado ya sn importe al 
Alcalde municipal, oon objeto de que 
este servido se realice oon más rapi-
dez. 
Se acordó conceder aatorísaoión 
provi&ional al dootor don Baitauodo 
Cabrera para que pueda llevar el sgoa 
de la cañería maestra á una casa de su 
propiedad en el barrio de Medina. 
Se concedió autorización á los se-
ñorea Silveira y C*, para establecer 
una linea particular desde los alma-
cenes de Santa Catalina, hasta la es-
tación de Fesser, en Regla. 
Se acordó que antes de á8 horas se 
dé cuenta al Oonsiatcrio de loa expa-
dientes instruidos para modificar el 
reglamento de carruajes y traslación 
de la estación de Villanueva & unos 
terrenos que en Tallapiedra posee la 
Empresa. 
Se despacharon varios expedientes 
de escaso Interés y se levantó la se-
sida. 
Bran la seis de la tarde. 
E X P O R T A C I O N 
Por el rapor francés La Navarre, que 
sais hoy para Saint Nazaire y escalar, se 
exportan las siguientes cantidades en pla-
ta española: 
Para la Corufia: 
Por J. A. Banoea 9 27.000 
Por el Banca Eipañol 2.684 30 
Por Braulio Meníndez 13.000 . . 
Para Santander: 
Eór L. Rulz 00.000 
Total 9 102.684 30 
Moviialeiito Marítimo 
E L C A T A L I N A 
El rapor español que salló en la tarda 
del miércoles para New Orleans, fué el 
Catalina, y no el Cataluña, como por error 
de imprenta apareció poblieado ajar. 
B L M A R T m i Q U H 
Ayer salló para Cajo Hueso el vapor ame-
ricano Martiniqua. con carga y pasajeros. 
wm J1ÍGIMI 
t ESO NO: DAME 0Z0MULSI0N » 
C O N 
D E M A S I A D A 
F R E C U E N C I A 
el enfermo encuentra la medicina 
peor que la enfermedad. Espe-
cialmente ©s esto cierto, cuando 
se trata de las preparaciones ordi-
narias de Aceite de Hígado de 
Bacalao. La dosis es nauseosa y 
desagradable al paladar. E l estó-
mago, debilitado por la enferme-
dad, no puede contenerla ni mucho 
menos digerirla. Produce erutos 
y otros síntomas nada gratos. Muy 
distinta de toda otra preparación de 
Aceite de Hígado de Bacalao es la 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FABRICA 
que contiene el Ingrediente vlvicador GUAYACOL, 
el cual la hace paladeable y fácil de tomar. E l estómago más delicado la 
retiene y la digiere. Para los que la usan, es hora de placer la hora de to-
mar la medicina. E l Guayacol aumenta la secreción del jugo gástrico. 
Combinado con el aceite, constituye un alimento que suple la nutrición más 
perfecta con la menos difícil digestión. Por estas razones es que 
L O S MEDICOS LA R E C E T A N ^ara ^sfríados. Tos, Consunción. Bron-
——— • • 1 - quiiis. Pulmonía, La Gripa, Asma, y airas 
afecciones de los pulmones; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimientos y 
otras enfermedades enervantes. <, -
P R U E B A ! G R A T I S 
NOTA DEL EDITOR.—Por Otínvenio especial con este periódico, \m 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco do porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
QjT, M A N U E U J O H N S O N , 
* Obispo 53 y 55 , 
Apar t ado 750? H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulaión á los Droguistas y Boticarios. 
BHÑALAMIBNTOa PABA HOY 
TBIBUKAÍTSUFBEHO 
BéXa de lo Criminal: 
Infracción de Ley por Miguel Padrón en 
oaasa por lesiones graves. Ponente: Sr. Ca-
barrocas. Fiscal: Ldo. Travieso. Letrado: 
Alfredo Castro y Dueñas. 
Id. de W. por Oaofre ó IgnaoloGonzáles, 
en canea por estafa. Pénente: Sr. Noval. 
Fiscal: Ldo. Travieso. Letrado: Bogello 
Brrnal. 
Secretario, Sr. Castro. 
SALA DE LO OI TIL 
Autos seguidos por D. Lis ardo Muñoz y 
hermanos contra D. Joan Muñoz y Is suce-
sión de D. Francisco Monaerrat, sobre nu-
lidad da escritura. Ponente: Sr. Ghspert. 
Letrados: Ldos. Póo y Pesslno. Procurador: ¡ 
Sr. Mayorga. Juzgado, del Cenlro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Eugenio Saez y otros, por estafa 
frustrada. Ponente: Sr. ¿atorre. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Acusador: Ldo. Vi-
dal. Defensores: Ldos. Saladrigas, Losada 
y Pascual. Juzgado del Este. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra José Arenoibia y otro, por estafa. 
Ponente: Sr, Presidente. Fiscal: Sr. Aróa-
tegul. Acusador: Ldo. Culral. Defensoi: 
Ldo. ToQarely. Jozgklo, del Oeste. 
Contra Cecino Oliva y otro, por robo: Po-
nente: Sr. Presidente. Fiaoah Sr. Aróstegui. 
Defensores: Ldos. Goiral y Castaños. Juz-
gado, del Qdste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
to el mando le parecerá demasía do pe 
qnefio, no para satisfacer en aoi bioión 
sino para huir. 
Se escapó de Alemania, refagi&ndo 
se en Franela, para poner alguna ma 
yor distancia entre él y en colaborad or 
en el ('Boldán en Bonoeevalle»'', el em 
perador Guillermo. Bate le disparó te 
legrama tras telegrama, a cual más 
comprometedor: ''Sea usted más bali 
ooBo...'' "Haga usted nn himno gue 
rrero más retumbante..." "No olvide 
usted el eaírrnendo délas armas... 
Asi se expresaba el emperador. La po-
licía da Paria se alarmó, y Loenoavallo 
bnjó & Italia, cuidando de ocnltar sn 
paradero á todo el mundo, y muy prin 
cipalmente ó sn colaborador. 
Pero éste dió oon él, y continuó en 
viándole telegramas. T el maestro ha 
escapado nuevamente, tomando tales 
precauciones, que se ignora á dónde 
ha ido á componer la músioa del "Bol 
d4n»'. 
LA NOTA FIN AL.— 
—No comprendo, doctor, oomo no le 
han dado & Y. alguna orne. 
—¡Qaé quiere V., sefioral Nosotros 
los módicos tenemos machos enemigos 
en este mando. 
—Y en el otro también* 
Ase^nrar la frescura de la tez, remimar el apetito, 
jreservar de lai ernpcioBes cutíineag y la inllamación 
de las glándulas qne padecen tantos niños en prima-
vera, son los efectos del Jarabe de JRábano yodado 
d* Orimaul y cp., tan univeisalmente conocidos. 
Gran número de medicamentos preconizados con 
tra la got •, el reuma, el dolor de costado, las jaque 
cas y neuralgias, deben áólo su eficacia á la presencia 
de la quinina. Es por lo tanto mucho máa tencilio 
tomar las Cápsulas de Quinina de Pelletier que son 
inalterables j cuestan mónos. 
G A C E T I L L A 
SOCIEDAD DRL VEDADO.—La prime-
ra parte de la función que dará a sus 
socios la Sociedad del Vedado en la 
noche del próximo sábado 14, se com-
pone de dos piezas, qne se titulan Ves-
tirte de largo y Los demonic» en el over-
oomponíéodoae la segunda parte de 
baile. 
Para la faución extraordinaria del 
día 25, las aefioras de la Directiva del 
"Asilo Huérfanos de la Patria", están 
haciendo preparativos á fin de que re-
salte una fiesta agradable para loe 
concurrentes, pues habrá para tode* 
loa gastos, ó sea números de canto y 
música, saioeta y un baile oon la pri-
mera de Valensuela. 
ALBIBU.—Una verdadera novedad 
ofrece la fondón de esta noohe, función 
de moda, en el teatro de Albiso. 
Vuelven á ejecutarse las grandiosas 
piezas sinfónicas, que per una orquesta 
de ochenta profesores, se dieron la no 
ohe del beneficio de Modesto Jatián y 
bajo sn experta batuta; esto e«, la gran 
marcha heróioa de Szabadi (Kaase-
net); la Polooesa heróioa (Uitcer) y el 
oapiioho Moraima (Uópinosa). 
ISbte acto de concierto se efectúa en 
segunda tanda; en primera vau las 
fotografías animad*» y en tercera La 
alegria de la huerta. 
íÜs función corrida. 
DOBLE BAUTIZO.—Se efeotnaron en 
la peletería L a Noble Babona, del se-
ñor don Juan González, el 15 del ac-
tual, día de Santa Teresa, y de las oír-
onnstanoias de los neófitos qne han 
entrado en el gremio catóüoo dan 
cuenta los mismos en las siguientes 
esquelas: 
•'El dia 19 de Agosto de 1902, á las 
siete de la noche, vine al anudo; hoy 
me dió el Santo bantismo el señor 
Presbítero de la Iglesia parroquial de 
Ntra. Sra. del Monserrate. 
Apadiinándome el señor José Oole-
jo y Hernández y la señora Juana 
Sánches de üaleyo. 
Mis padree: José Conesa Molina y 
Adela Velaaoo de üonesa, tienen el 
gusto dé ofrecerme á sus órdenes.— 
Jínrique Bernardo Magin de Jetúi de 
Freg'a." 
"i£l dia 15 de Agosto de 1902, á las 
lete de la bocha, vine al mundo; hoy 
me dió el Santo bantismo el señor 
Presbítero de la Iglesia parroquial de 
Ntra. Sra. del Monserrate. 
Apadrinándome el señor José Oone-
sá y Molina y la señora Adela Velas-
oo de Conesa, 
Mis padree: José üaleyo y Hernán-
des y la señora Juana Sánchez de üa-
leyo, tienen el gusto de ofrecerme á 
sai ótáeMB.—Eigma del Carmen Au-
rora," 
Ahora solo resta desear á los dos 
angelitos que escriben oomo nn litera-
to, aonque todavía no prononoien ana 
silaba, eterna felicidad. 
Y larga vida á sus padrea para qne 
puedan ser testigos de ella, 
E L XAB8TSO BBOALOITBANTB.— 
Desde que tnvo la idea, que ya consi-
dera nefasta, de aceptar la colabora-
ción de nn emperador, el maestro hsov-
MWllp 99 B»be dónde meterse, ffcoa-
EN M PÜEBLO DE FRANCIA 
Toda tina familia aplastada. 
En no pueblo de Francia ha ocurrido re-
cientemente una espantosa catástrofe qne 
ha sembrado el luto y desolación entre sus 
pacíficos moradores 
Con motivo de la festividad del patrono 
del pueblo, hallábanse reunidos en la plaza 
gran número de vecinos, que so entregaban 
al baile y otras diversiones. De pronto y 
cnando mayor era la animación, y oomo al 
una invisible mano hubi-ae dado un fuerte 
golpe de hacha sobre su tronco, un gigan-
tesco roble se dobló, aplastandp al caer á 
toda una familia compuesta de seis indivi-
duos qce bajo él, presenciaban los espec-
táculos. 
Este roblo, que h .bía resistido valiente-
mente los embates de los más fuertes vien-
tos, ya bacía a!gáu tiempo qne iba per-
diendo su lozanía y frondosidad, sin que 
nadie pudiese averiguar la causa. Como 
este árbol era considerado por los del pue-
blo cemo una reliquia, fueron pagados e x -
pertos horticultores para que lo examina-
sen Del ex&men no sacaron nada prove-
choso, porque opinaron que sin duda esta 
pérdida de vitalidad consistía en unas ra-
mas demasiado gruesas que impedían su 
mayor desarrollo. En su consecuencia re 
podaron dichas ramas. Esta medida no dió 
resultado aparente, y cuando ya no se ocu-
paban del árbol, ha sucedido la catás-
trofe. 
Tarde 88 ha visto qus su calda ha sido 
producida por el desprendimiento de sus 
raices. Una verdadera legión de roedo-
res habí» hecho presa en él, y cual t'jera 
d. la Parca, cortaron el hilo de su exis-
tencia. 
A eada paso eu-ede que encontramos in-
dividuos macilentos, flacos y de mirada 
triste, que pooo tiempo antes hemos visto 
rozagantes y s&noe, al parece .̂ La dema 
oración del semblante, l^delgadez y todos 
esos síntomas, efectos de Ta mala nutrición, 
no se presentan de repente, sino que gra-
dualmente van apareciendo, ha'ta que el 
enfeimo es presa de una de esas enferme-
dades como la tisis. 
Sabemos que la base sobre la qua está 
fundada la vida orgánica es el estómago. 
M e&te no funciona b en, es decir, s no re-
cibe, digiere y asimila los alimentos con 
regularidad, necesariamente h a n de des-
componeree lea otras partes del organismo 
Si no atendemos preferéntemente al es-
tómago, sino corregimos algún desórden 
que en él se nos presente, empezaremos á 
notar que van apareciendo, poco á poco, 
los dolores de cabeza, diarreas unas veces, 
estreñimiento otras, palpitaciones violentas 
••el corazón, agruras y todos los síntomas 
de una dispepsia, que no siendo atajada 
puede pioüurlr funestos resultados. 
Laa Pastillas del Dr. Bicharla están in-
dicadas, no solo para curar las enfermeda-
des del estómago é intestinos, cuando ya 
C i t á n en su desarrollo, sino' qne también 
deben usarse cnando se presente cnalquier 
desarreglo del estómago, que descuidado, 
puAde producir la dispepsia. 
El señor Gustavo Díaz, maestro de azú-
car, que reside en Mit.curlges, añade con su 
testimonio una prueba mis á las muchas 
ya presentadas, sobre la eficacia de las Pas-
illaa del Dr. Rlcharda en las enfermedades 
del estómago ó intestinos. 
A continuación publicamos su relación: 
"Por las noches, dice este señor, me era 
imposible dormir, por el desarrollo de gi-
ses y fuertes dolores de eatómago que sen-
tía." 
Generalmente tenía el vientre hinchado, 
y mucha frialdad en piéa y manos. Futrtes 
dolores de cabeza y debilidad extraordina-
ria se habían apoderado de mí. Algunas 
veces me atacaban jsquecas, y unas violen-
tas palpitaciones del corazón me hacían su-
frir atrozmente. 
Atendiendo á los consejos del Sr. üriar-
te, profesor de este pob'ado, el que había 
obtenido la radical curación de una dis-
pepsia que padecía con el empleo de las 
Pastillas del Dr. Richards para las enfer-
medades del estómago é intestinos, compré 
un Lasco de ellas en la farmacia de don F. 
Várala, en este pueblo. Tomó cuatro po-
mos con los cuales eeperimenté una nota-
ble mejoría, llegando á la completa cura-
ción con unos pocos más. 
De esto hace ya a gunoa meses y ni por 
un momento he vuelto á sentir ninguno 
de los síntomaB que antes me molestaban. 
(Firmado) Gustavo Liaz 
Macuriges (Matanzas), Nbre. 26 de 1901. 
Las Saetillas del Dr. Richards es hallan 
a» ve^ta en ter 
Vuelve el S u e ñ o Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o de 
i Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de Impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos, 
C. N. CRITTENTON CO.,^V--s 
115 Fulton 8t., New York, ü. 8. A , \ 
PRECAUCION:—El Jabón Sulfuroso da 
Olean (el único "orldlnai") es Incomparable 
y maraTlIloso on ras efecto» curativos. No tft 
men ningún otro. Vftndeaesa las droguerW 
Casino Español de la Habana 
8B0BSTABIA. 
Se prorroga la inscripción de matriculas 
para las el asea de solfeo y piano hasta fin 
del presente mes. Loa lunes, miércoles y 
viernea, de 8 á 10 de la mafiana, se efectua-
rán las clases de piano; y los martes, jue-
ves y sábado de 2 á 4 de la tarde, las de 
solfeo; advirtiecdo qne las clasea han dado 
principio desde el dia de hoy. 
Habana 16 de Octubre de W02.—Lucio 
Salís. 
CRONICA RILIOIOSA 
DIA 17 D E OOTUBRB 
Este mea eatá consagrado á Nuestra Se-
ñora del Besarlo. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Santa Eduvigia viuda, Mamerta, mártir 
y San Andrés de Candía. 
Santa Eduvigis, duquesa de Polonia, en 
Cracovia, la cual habiéndose ejercitado en 
ob-aa de piedad con loa pobres, esclarecida 
también en milagros fué canonizada por el 
papa elemento IV. Inocencio IX decretó 
que se celebrase su fiesta este dia. 
Santa Mamerta, mártir. Hija de gentiles, 
vivió Mamerta los primeros años da su vida 
entregada á los errores del Paganismo. 
Su patria fuó Persia, y habiendo tenido 
ocasión de oir predicar el Evangelio á un 
misionero, se dirigió inmediatamente á él, 
suplicándole, que la instruyeae en el cono-
cimiento de laa virtudes que enseña el Evan-
gelio, asi como en todos los preceptos de 
tan sublime religión. Recibió llena de en-
tusiasmo laa agnas salvadoras del bautismo 
que la colocaban en el gremio de la ig'esia 
cristiana. 
Desde aquel instante empezó una cueva 
vida para Mamerta, y profesó públicamen-
te la ley de Jesucristo. 
Loa gentiles de la ciudad que estaban 
irritados por su conversión, la persiguieron 
cruelmente, y viendo qne nuestra Santa lo 
sufiía con evangélica resignación, la arre-
aron nn día á nn profundo lago, en el cual 
murió llena de júbilo, aloanaandola diade-
ma de mártir, el día 17 de Octubre del 
áño 220. 
FIBST1S BL S A B I D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á laa ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corresponda 
visitar á Naestra Señora de loa Desampa-
rados en el Monserrate. 
J . H. s. 
I O X J U Í S I A . JOJE3 BZlXjiX33\r 
El viernes 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José IOB cultos acostumbrados en honor 
de su exue so Patrono. A las siet* se expone S. D. M. 
á las siete 7 media meditación v preces r á las ocho 
misa cantaaa, plática y comunión general, Urmiuan-
do con la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. Los asocmdos y los que de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y co-
mulgando. 8452 3-16 
U R S U L I N A S 
El martes 21 á laa siete ae dirá la Miaa de 
Comunión general de las nuevas asociadas 
de Santa Angela de Mé-ici, las que tienen 
concedido este dia indulgencia plenaria. 
Quedará establecida la A r c h i c o f r a d í a de 
Santa Angela, cuyo fin ea el apostolado de 
las teñorltas y señoras en ana familias. Ha 
sido nombrada Presidenta la señorita An-
gela Lauda; Vicepresidente, señorita Car-
men Ecay; Secretaria, señorita Teresa Lau-
da; Tesorera, Sra. Magdalena Velasoo viu-
da de C.j Vocales, señoritas María Batlle, 
María Cacicedo y María Sánchez. 
A las ocho principia la fiesta que celebra 
la Comunidad á su excelsa Patrona Santa 
Ursula, el sermón está á cargo del elocuen-
te orador sagrado P. Crra, la orquesta q ue 
tocará la Miaa solemne de Hernández cata-
rá dirigida por el Sr. Antonio Ródrígoez. 
C . 1585 5d-l5 la-90 
COMUNICADOS. 
LA C01F£TID0Ri GADITANA 
GRAN FÁBRICA DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO 3 HIJO 
82 A, CLARA 7, HA VANA, 
e 1564 26d-fl 4a-12 Oo 
Ú E E M i m 
Sabrosas y R¿^s, Lúpulo Puro. Embotellada Sólo en la Fábrica. 
THÉ AMERICAN BREWINQ CO., St. Louls. n«. E . U. de ^ ,'^H'a• 
L I i ii i» iin i in I I I ii i i ii ni miniiiinmia 
Es una de las enfermedades m á s dominantes 
en Las Ant i l las , y se caracteriza por el rostro pálido, 
cabeza fría y pulso débil . Fal tan las fuerzas, el 
á n i m o y el apetito, la mirada es l ángu ida , y el me-
nor esfuerzo cansa y luice palpitar excesivamente 
el cora.z6u. Si se descuida, trae en pos de sí otras 
enfermedades mucho m á s dtsastrosas. Por fortuna 
hay u n remedio eficaz que cura cualquier caso de 
anemia por crónico ó agudo que sea. Este remedio 
se l lama Pildoras Rosadas del B r . "WiííiamQ. 
Iva señora Carmen Rodríguez, 
que reside en Manacas, Provincia 
de Santa Clara, Isla de Cuba, 
manifiesta con, la siguiente rela-
ción su gratitud por haberse cu-
rado de una anemia profunda, 
gracias á este re-
medio : 
" Durante más 
de dos años sufrí 
horriblemente ; de 
anemia oon todas 
sus aflictivas con-
secuencias. Tenía 
dolores intensos ea 
las piernas y los 
brazos, y á menu-
do me atacaban accesos da fiebre. 
Siempre estaba cansada y de mal 
humor, y como carecía de ape-
tito, me puse tan débil que me 
veía obligada muchas veces á 
guardar cama. Había oído ha-
blar con tanta frecuencia de la 
gran reputación que gozaban las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
para Personas Pálidas, en esta 
provincia y en toda la. isla, que 
me decidí á tomarlas, y hoy pue-
do asegurar que en mi, así como 
en muchos otros centenares de 
casos, estas pildo-
ras sostuvieron 
muy alta su repu-
tación. Á mi jui-
cio no tienen r i -
val, pues no conozco ningún otro 
remedio que cure tan repentina y 
tan permanentemente la auomia. 
" Diez días después de haber 
comenzado á usar el remedio, mi 
salud comenzó á mejorar, y cuan-
do hubo consumido tres frascos, 
desaparecieron totalmente mis su-




toy á la radi-
cal y permanente cura 
efectuada en mí por las 




tas Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Persoiutó. Pálida* óon un 
específieo infalible para ia ataxia locomotriz, bail» de Sttíl VUo, ciática, neu-
ralgia, neumatismo, dolor de mbaza neryioso, rastro» do la^rippc, impUac^n 
del corazón, palidez 7 lividaz del sembf&nte y toda clase da 'debilidad, tuRB 
en los hambres como en las mujeres. 







CualTJier pcrson&que tenga dificultad .en adquirirlas det* diriaí*1lí A la 
casíi Ur. Williams Medicine Co., de Sífeenectad^, N. V., Esbitdtífi UtiidoB, y 
será avisado donde comprarlas. La inisrua caía cuenta cofl í í j dípartamentó 
médico para atender g-ratuiiamenU á las consultas de los p'icientes donde 
quiera que se encuentren. £ _ JÍ^., i 
Cub» snd P. R. -Num. 6 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s Indispensables 
Para El Bello Sexo. 
" E l Pe r fume 
U n i v e r s a l . . . " 
AGUA DE FLORIDA DE 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
TONICO ORIENTAL para el cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza e! Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS F A L S I F I C A C I O N E S I 
Exíjase siempre la <4Marca Industrial" con el nombre de 
L A N M A N & K É ¡ M P f N E W Y O R K . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
U?3 26-17St 
A6T0-M ARROW 
preparado por el D r . V A I N T - N E S S para los países cálidos. 
D a V i d a , Sa lud , Sangre y F u e r z a . 
£1 L A C T O f V 5 A R R O W Hsna psr completo las exigencias 
de la ciencia, y sus componentes demuestran el valer tezapóu • 
tico que tiene. 
E l resultado satisfactorio que se obtiene con el H,ACTQ 
M A E R O W en pacientes anémicos, tuberculosos, raquíticos, <£c de; 
•u valor como tónico teco astituvents de primera fueiza, como 
alimenta para las eafermoa y oonvaleeientes y la supremacía 
que tiene sobre todos los preparados d) aceito do hígado de 
bacalao, hace que sea la medícica inlieada por el méd co y 
aceptada por el eefermo. 
AGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm. 129. Habana. 
1527 1 Oo 
L L A N 
C U E R V O Y S O B R I N # f 
¿En qaé cdnoee usted! si nn 
Reloj de Roskopf 
PATMTB 
I B S X i B l G U ' T I ^ C O ? 
BJa qas todos llevan en I» esfera nn jtótafr 
que dioec 
CUERVO Y SOBRINOS 
911008 « P O m D O R B S . 
J&tacaaaeis la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL f ** 
ddadee y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptics* 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 „ 
IdaSd E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T C A T I V A . VZOOXIIZANTB T BBCONBTITXTTBNTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
01514 alt » y d 1 
J 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L Q I M 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
DB 
Habell, Costa , V a l e s y Comp 
, § 3 5 ! 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente g ja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Guantas personas deseen fumar buen tabaco, dé sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fiaiiano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1520 1 Oc 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
LAS PRESCRIPCIONES 
OCULISTAS de los L E N -
TES más complicados,pulidos 
y adaptados en 5 HORAS. 
Nr hay necesidad de man-
darlos á hacer á los ESTA-
DOS UNIDOS-
Podemos E V I T A R L E S SO-
PORTAR 235 HORAS desa 
gradables si sus lentes son 
complicados 
y BE i \ m 
s l - O O 
V B K B S C R E E R 
Estos espléndidos lentes bifocales, se venderán solam«Qte 
por pooo tiempo & 
UN PESO EL PAR 
B a r a t í s i m o s . ¿ N o es v e r d a d ? 
S U A R E Z Y L Y C H E N H E I M 
O'XLeilly, 1 0 6 . O ' R e l l y , 1 0 0 
FABRICANTES OPTICOS . 
LOS UNICOS FABRICANTES DE OPTICA E N CUBA. 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
1492 ~ 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
2A-30 Stk 
A N U N C I O S 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
coronas de oro y dentaduras'postizaa. 
o 1468 " alt 13-18 St 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiomas, Taquigrafía y Escritura en máquina, á 
cargo de un tenedor de libros antiguo en la prfesión 
Horas de clases: de 7 á 10 de la noche, Virtudes, 52 
8375 26»-13 Ot 
C O R O N A S 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Rafael, 11 ¿. Neptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijos. 
C. 1415 7R-4 Sbr». 
Si usted se mira en el espejo no 
taráqne tiene la cara descompuesta; 
que está pálido, que tiene ojeras, 
que soda copiosamente y además 
una tosecita que le molesta en el 
dia y á veces más por )a noche, pa 
deciendo también insomnios algn 
ñas horas y pesadillas durante el 
snefio. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. So 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sndor, perdiendo glóbulos ro-
jos. 8a peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronqnera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligrocoe. Para con seguirlo reco-
comienda á usted el dootor Gonzá-
ez como único y segaro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al dia dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba sn 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si nsted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gran economa. 
C 1510 l Oo 
R E L O J E S v. 
^ s t o n e - f / ^ 
Diirábies y Exactos 
^ The Kcystone Watch Case Co. 
UTABUOIDA IN MM Phlladelphla.U.S.A 
La Fabrica de Relojec la mat 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las prinelpales Relojer-rat 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
so colocan e« nuestro despacho, 




P R O F E S O R , B K E B Z O O 
7 c z n u j A n r o 
COBRALES N. 3 
B A B A N A 
de la Impotencia 
por el Blfitema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, elflte-
ma Inyecclonea 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar nn sólo día. El 
éxito de sn cnración es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
nMtominnf n moderno, para la tuber-
iidldlUMlU culosisenl? y20 grado. 
el mayor aparato fabrica-
LJ do por la casa de Llemena 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operacionea. 
sin dolor en las estreche-
liliüifi cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
I 
Corrales n ú m . 2.-
c 1512 




Cnración de la Dispepsia, 
^f/f N^GaatraIcIa,yómltos de 
K " embarasadn», 
(rann> y ^ H v OonTnleaoenola y 
I a d a y "V/%^Vtoda" la" <m' 
eferveacente^^ / / ? J ¿ S Í : V T m 
D E P O S I T O , X ^ ^ X ™ " 
F A R M A C I A X^ ' Ó f r n ^ 
L a Caridad 
Tejadillo 38, 
esq? í Compostela. Habana* 
O 1473 20 st 
3Bi 
PROFESIONES 
DR. JOSE A. FRESNO 
Médico Cirnjano. 
Vías urinariat y afeccionee venéreas y siñlítioa».-
Enfemedadea de Befiorae.—Consultas de 1 6 3. Bar-
aaza 32. c 1595 17 Ot 
Antonio X J . V a l verde 
ABOGADO T NOTARIO 
Estadio: Empedrado 42, 
8154 26-16 
B r a s t u s W ü s o n Hf. D . 
Módico-Cirujano-Denusta 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frent» 
al Parque de Coldn 
7928 26-28 Stb 
'Dr, S + é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÍÍOS. 
Manrique 71: Consultas de 12 d 3, 
c 1551 3 Oc 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS TJE2N¿.r.¡Af> 
I/£ Lá, ÜEET2A 
Ju*t María £8. J)* 19 á 3. • 1502 1 Oí 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, fl. 14 y 28 dientes superiores é inflK 
riores de la afamada maroct 
TWENTIETH CBNTURY 
de Nueva York, usados con preferancia por los pro* 
íesores mis reputados de la llabaaa, un 50 por 100 
máa barato que en los depósitos. 
E , MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
8440 Oct 30-15 
D R . R . 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tm> 
tfios.—Consultas de 12 & 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
o 1570 10 Qt 
J . Puiff y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara S5.altos, esquina & Inquisidor. 'Celéfoas 
839.—Consultas de 12 á 3. o 1480 93 St 
D R . M. W E I S S 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental, 
Consultas: 12 6 6. Neptuno, 49 
8941 26-8 Ot 
Los doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . Y a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado BUS gabinetes S 
GALIANO, 58, altos. 
cl581 26-15 Ot 
D R . P A L A C I O 
Cirugía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
lea de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
7610 26-18 St 
J u a n B . Zangroniz 
INGENIERO AORONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
aedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
iruccionea de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la poDlación, contando 
?ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
aete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
o 1498 1 Oo 
Dr. Ar ís t ides Mestre. 
Consultas sobre eníennedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miét— 
soles y vioxoes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
o 1513 26-1 Oc 
Dr. 6ODZ&1O Aróstegni 
la Casa de Beneñceucia y Maternidad* 
especialista en las enfermedades de los niños médu-
las y quirúrgicas. Consultas-de 11 á 1. Aguiar 108̂  
Teléfono 824. c 1504 1 Oc 
ELIXIR ESTIHl 
d o B á u s d o Q a r l o s . 
JsSSS 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermo» 
del estómago é intestinos, aunqne sus do-
lencias sean de máa de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la In 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, (lilataoión (191 Mtó* 
mago, úlcera d»! estómago, nemaiüania 
gástrica, hlpcrcloridria, aneonia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digastiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición complet*. CURA 
el mareo del mar. Uaa comida abundante 
se digiere sin dlaoultad coa una cucharada 
do Slixir de Sáie de Carica, de agradable 
na'por, tooí«iiy« lo mbrao para er enfermo 
que para el quoestásano, pudiéndese tomar 
á la vez que las aguas minero medicinales 
y on sustícaoión da ellas y de loa licores de 
mesa. Ei de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. Na solo O UR i 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
oon su uso las enfermada les del tubo di ceas-
tlvo. Nueve años de éxitos coustantas. Exí-
jase en las etiquetas délas botellas la pala-
bra mmity ttteteA i M l p l i i t a 
D e venta : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de Onba: 
J . Ra fecas y C o m p a ñ í a , T e -
n i en te Hay n ú sii U a b a n * 
1 
I B 
lili lllliMIMIIIIilllllHIIIIIIHI ll|i||'IHílff""f,'M,fii.̂ iriTWIBi 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilia y Enfermedades 
Cinéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
I>e 12 & 4. Jesús María 20. 
6989 78-2 sep 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
e 1500 l Oc 
D o c t o r C S . F i n l a y 
Mspecialista en enfemiedades de los 
ojos y de los oidos 
Coosnltas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
o 1524 l Oc 
Dr, Jorge Le Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
KN E N F E B M E D A D E i D E LOS OJ03 
C«nsnltas, ©pe?a€ioiif p, eleecltfn de espe-1 
fBe'oe, de 12 ¿ 8. Industria n. 71. 
B 150fi •\ Oc 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En- ' ro 5 
Eeñanza elemental j superior.—Idiomas Francés, Es- * — 
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se í 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
ütí»n prospectos. 8̂299 13-10 
U N A C R I A K D B B A 
del país desea colocarse. Informarán Chacón núme-
84r 4 J7 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados k fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Diri-
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina.'^ G 23 Ag 
Colegio Francés 
D E SEÑORITAS, 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos, 
7599 26-18 St 
D. A. BETANCOURT 
Profesor de inglés, Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección árdenas 60, 
7812 ' 26-2. 
elase Enfermedades d«I CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIELiinclnso VENEREO y S I F I -
HS.)—Consultas de 12*2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
yeláfono459. e 1JOT 1 0 c 
Br. J . Bafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á 2, Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8104 26-2 Ot 
LIBROS £ IMPRESOS 
mtiTB 
£1 Libro del Ciudadano Español, para el 
ejercicio de los derechos Políticos 
y ÁdmlnhtratiTOS. 
XTn asiático geaer^l cocinero 
desea colocarse eu casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección-y tiene quien responda 
por él. Informan Mntall,¿113: 8481 4 17 
C O C H E R O 
se ofrece uno práctico en su oficio para prestar ser- | 
vicio en casa particular. Tiene quien lo recomiende. 
Informarán en Virtudes 13. 8484 4-17 
UNA SEÑORA INGLESA QUE IIA SIDO D I -rectoia de colegio y que tiene dos diplomas, se 
ofsece ádar lecciones á domicilio y en su casa, tiene 
mucha práctica en la enseñanza de idiomas. San Ig-
nacio 16, piso principal. 8445 4-16 
UNA J O V E N PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. — 
Sabe desempeñar bien eu obligación y tienen quien 
responda por ella. Informan San Rafael 168. 
8466 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con loa niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ella. Informan 
Estrella 118. 8465 4-16 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos^ evita el torcimiento de las piornas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
^ Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
J P A R T S , 8 , rué Vivienne, y en todas tas Filmarías. 
una criada de mediana edad, que tenga referencias i 
Compoatela 150. 8467 4-16 1 
D E S E A C O X O C A R S E 
de criada de manos una joven peninsular aclimatnda \ 
en el país, en casa de una buena familia que sea de / 
moralidad, pues no tiene pretensiones y sabe cumplir ¡ 
con su obligación y tiene quien responda por ella. En j 
San Rafael 60, informarán. 8464 4-16 | 
_ Ü B S O L I C I T A 7 | 
una criada de mano de color que sepa coser; ha de | 
A £ A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
80 ha trasladado é San Miguel, 65, entre San Nico-
lAí y Manrique, 8361 26-12 Ot 
A l b e r t o S. de Bus t aman te 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 ¿ 2 en Sol 79, lunes. 
Tientes. 
8362 166-12 Oct 
aavjoM.mf"- . . ^ ^ . c , miércoles y 
Domicilio: Jepús María 57.—Teléfono 565. 
MEDICO D E NIÑOS 
Conenltaa de 12 & 2.—Industria 120 A esquin 
lan MiiíueL—Telófonno9 12fi2. 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notarlo público.—De regreso de su via-
je a Europa', sé ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas prófeeipnes, Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Lbborato rio ürolégico del Dr Vildósola, fundado CS 
1889, 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos (|2), Calle de Compostela n. 97, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. &169 2fi-Ot7 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina £2, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes 2.00 
Orificaciones de 3 á 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 gjronae de oro - 10.60 
entaduras de $5 á 16.00 
Contiene: Lev de Imprenta; Ley de reuniones pú- | preBentar baena8 recomendaciones, Cerro 50?. 
bacas; Ley de Asociaciones con su apéndice; Ley de 8i5S 4-8 
í Extranjería; División provincial de esta Isla; Ley de 
~ secuestros; Supresión de pasaportes; Expendición de 
Títulos; Beneficencia; Ley de Caza ó pesca y uso de 
armas; Policía de Gobierno; Tramitación de expe-
dientes administrativos; Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución de la Ley de Matrimonio 
Civil; Matrimonio Canónico; Disposiciones sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglamento de la ejecución de ¡la Ley del Re-
gistro Civil; Instrucción para cumplimiento de la Ley 
de Registro Ci^l; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
za; Reglamento interior para la organización y régi-
men de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce-
sión é inscripción de marcas de fábricas; R. D, ha-
ciendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el 7- -r c 
Código de Comercio vigente en la Península, Dispo- iJJz.is&A t ^ . i . W ^ . a . K S t o 
sicioues'sobre las letras de cambio; Disposiciones una general costurera y cortadora en ropa de seño- 5 
del Código Penal sobre faltas; De losjuicios ver- ra f niños, haciendo si es necesario la limpieza de 
bales; De los juicios de deshancio; R. D. promal- | habitaciones. Puede dar referencia, San José " 
gando la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Procedí- I 8470 
mientes en el inicio oral; Procedimientos en los Jui- i — ' ~ '. •; •—~— 
cips de faltas; Tarifa sobre la exacción del impuesto | U n ]OV©n p s r m S t l l - H r 
sobre derechos reales; Modificaciones intraducidas | desea colocarse de cochero, siendo de nn caballo só- > 
por la promulgación del Código Civil, etc., recopila- ' " 
das, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agrá-, 
monte, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta $3.50 cen-
tavos oro. Se dá eu $2 plata en la Librería La Mo-
derna Poesía, Obispo 135. C—1556 alt 150Í4 
D E S E A C C L O Q A H S E 
en una vidriera de tabaco, portero ó para cuidar 
una casa, un peninsular de mediana edad, es hom-
bre formal y tiene personas que responden de su 
conducta. Mercado de Tacón 60, en oí kiosco infor-
marán á todas horas, 8450 4-10 
— Í E SOLICÍITA 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar al ser-
vicio de un matrimonio sin hijos. Se alquila uu cuar-
to para una persona sola. Villeeás 33, altos. 
8459 4-16 
D B l 
P R 
(Ace i t e específico á 1 % de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sifílis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 




i m m 
lo, ó de portero ó criado de manos, tiene buenas ; 
recomendaciones, sabe dar limpieza y hacer manda- i 
dos; sabe leer v escribir, intormarán San Lázaro i 
núm. 30, Í472 4-16 
• ' • • • — • ' | 
DE * E A colocarse un excelente criado de mano, _ caniaroro ó portero. Tiene persona que lo ga-
rantice; pero menos de tres centenes no quiere color 
carse. Su domicilio eü la acreditada bedega de don 
Félix González, frente al teatro Alhambra. Pregan- J 
tad por Julio Rebagliato. 8131 8-Ió | 
Los CIGAPiRIUOS IMOS de GRiAüLTyC'' 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS, 8, rué Ylvienne, y loüas las Faruiaclas 
SE S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, de doce ó trece 
años, para ayudar á los quehaceres de la casa, S E S O X I C I T A c 
Una criada de mano para hacer la limpieza de ha- | Se le dará eneldo y buen trato. Informarán calle del 
bitaciones. es para una señora sola Consulado 109, 1 Cristo número 14. 8107 4-14 
8139 4-15 
Coné itas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
Doctor Lúis Montané 
Diariaaujite consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 1 Í ~ C Í D 0 S , NABIZ, GARGANTA. 
el502 1 Oc 
Crabinoto de c o B s w l t a e méd icas 
del Dr. G. J . Benasach, Médico-Cirujano, Amistad ^ 
número 108. Especialista en las enfermedades de ni- £j 
Jios; padecimientos del estómago é higado. 
Consultas de 12 á 5, 
8061 Obre.26-2 
encontrará el que tenga necesidad de los 
servicios de una funeraria si ee dirige á 
MARTINEZ, que en obsequ.o dil públi-
co ha combinado uu servicio especial por 
eels centenes y es como sigue; 
Sarcófago de paño y terciopelo lujosa-
mente adornado, columnas, sus blandones 
con la cera necesaria, un carro decente 
con redes y pompones, las diligencias en 
el juzgado que corresponda, y una gran 
cruz con su inacripcióo, que podrá colocar-
se á la hora del entierro si aei se desea. 
Sigo haciendo otros servicios desde 
$ 5 - 3 0 en ade l an t e 
Zanja 40--Teléf. 1373 
ti 
Se solicita un operario. 
Monserrate. 
Futrid» fantasía 
(jue habita en Unión de Reyes, desea saber el para-
o Martii 
_ C , 1580 ' 15-14 Oct. 
T7xi3L general cocinera 
\ extranjera desea encontrar una casa de comercio ó 
¡ particular decente, cocina muy bien á la moda del 
í país, á la francesa y á la española. Tiene muy buena 
Plaza del Polvorín por recomendación. Industria 134. 
8438 4 15 8379 
S E S O L I C i r A M 
Una cocinera y una criada peninsulares que tengan ' dero de Francisc  n Morales, para asuntos de 
l i l i S huenas referencias, la primera con $10 plata la pe- ; familia. 
tunda con $á y ropa limpia, Calzada u ímero 163, Ve- * ado, 84 11 4-14 
4-11 
" C n a C O c i c e r a p e a i m u l s r c Q E ofrece una persona competente para administrar 
•wr nno Awtn/iá Ack «*• n A ; J„ , , v íocobros ó dirijir algún establecimiento, do qninca-
y una criada de mano o manejadora desean colocarse ¿ ^ y joyería 'ó cooperar á sus trabajo^ ó cualquiera 
L £ o , q 1611 resl,0"dil Por ellas, otra ocupacióu análoga, lo mismo en L ciudad que en 
la cocinera sabe la cocina francesa, española, UIR e- , el camr¿; para ^ i¿f¿rme8 dirigirse al admiuistra-s , criolla v repostería. Informan en Compostela 18'5. i do í - e ÍD IABIOTE L A ^ I M N A 
o4JU 415 G. 11 Jn 
7982 alt 8-23 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
nn ioven peninsnr de criado de mano recién .. 
de España, sabe cumplir con su deber por haber tra-
bajado en Europa. Tiene quien responda de su con-
ducta; es trabajador. Darán razón Aimiar 48, altos. 
8433 4-15 
una criandera peninsular de dos meses de parida, acli-
matada en el pais, con las mejores recomendaciones 
de la casa donde ha estado criando y su niño ee puede 
ver. Darán razón Animas 58, 
8132 4-15 
D33BSA GO&OCL&HSB 
D E S E A C O L O C A E S E 
, ? una joven peninsular de mediana edad, de criada de 
kk^üS i mano ó manejadora, es cariñosa con los niños. Tiene 
" : quien responda por ella. Informan Virtudes 46: altos, 
i 8104 4-14 
TTnajovea da color 
? desea colocarle de criada de mano ó manejadora, es 
I cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
• Tiene quien la recomiende. Informan Colón núm. 3, 
\ 8103 4-14 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
' recien llegada desea colocarse de criandera á leche 
t entérala que tiene buena y abundante, con tres me-
' ses y medio de parida, cria una niña que se puede ^ Tnatalación de cañerías de gas y agua. Construcción f , 
Dr. fisgeaio Alto y Cabrera £ de todas dases-eiJO. Énj_a_ misma hay i í1™6 quien resiwn,Ja S ? ,î .f.lu.eê 'euienteen u'^íímP0- Sa? í?8é 
Médico-Cirujaníí. San Ignacio 47. Teléfono 996. | 
Consultas de señoras 7 del pecho (corazón, pulmones | 
Lbronquios) de 11 á 1. Clinica de venéreo y sífilis, s M 4 8 de la noebe. 7703 26-23 St | 
^ r p ^ a b , ™ b o t i r a s 7 jarros p ^ T e i Por él Informarán Cospotcla 169. 
eheriaa. Industria epq'r 4 Colón. B 
e 1475 26-23 St 
_4J6_ 
'Caá jcuen p o a i B S Q l a ? 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
núm. 93, darán razón. 8370 4-14 
DR. R O J A S ! 
B S á d í r n - flírníamn - U « n t í « t a I í ^ » 1 1 ' ^ en teñir el pelo garantizando su trabajo. W e a i C O - V i r U j a n O APCXlYISXa ^ Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
7UA, F O T O C r Z L A F Z A 
D E - ~ 
R . T É S T A R 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esqQÜna á Oompostela. 
Especialidad, Medicina, Cirujia y Prótesis de la 
booa. Bemaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oc 
Dr. Pantaleon Julián 7aldés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Oommltas de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Teló-
26-19 St fono 1529°. 7G26 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANÍ). 
Aaistad 136. Consultas de 8 á 11 a m. 
7665 26-20 St 
Francisco £. Garófalo 
Abogado y Notorio, Cuba rfi 25, Habana, Registro 
i» Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
01499 1 Oc 
Dr. Gtastavo X i ó p e s 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Traaladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
o 1474 20 st 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última n<*-¿ ¡j9 cpper y es cariñosa con los ciñoV. Trene quien rea-vedad, con especialidad para UOVIÍUJ a plata; tafli- ! ¿'onija pe,- eüa. Informan Amargura 51. 
bién hace peinados sueltos en su casa y á dórmciho; ^ ' 4-151 i r 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene ee - 3 ;; — 
P'jaa genere 1 aadera, 
desea encontrar una colocación para lavar en casa de 
los dueños. Tiene quien responda. Darán informes 
en Villegas 31. 8434 3-15 
sm S O L I C I T A 
una criada para cocinar y limpiar la casa, es parados 
personas. Se le da casa, comida, ropa linipia y ocho 
pesos de sueldo. Vedado, calle 12 núm. 6, esquina á 
11. 8358 4-14 
T7na criandera penicsular 
^ cou buena y abundante leche, desea colocarse á le-
1 che entera. Tiene quien responda por ella Informan 
San Miguel 212. 8359 4-14 
! Xjr-aa btie»a ce-cinerade color 
l de mediana edad, desea colocarse en casa de corta 
" familia, pudiendo ir al Vedado. Sabe cumplir con su 
S E A L Q U I L A N 
En 12 pesos 50 centavos los bajos de la casa Cuba 
n. 6, compuestos de sala, 4 hermosas habitaciones á 
dos calles, baño y cocina. Informarán en la misma 
casa. Su dueño. Corrales número 6. 
8480 4 17 
V E D A D O 
Se alquilan en la calle U n. 37, esquina á 10, dos 
casas una en 5 centenes y otra en 4, de mampostería 
moderna, con sala y saleta mosaico, 3 cuartos, agua, 
baño, inodoro, patio y azotea. En la misma infor-
marán, una cuadra de la linea. 8356 8-14 
_ S 3 A L Q TTI3Ú A 
BUEN NEGOCIO.—En 1.600 pesos oro se ven-de un tren de coches con cuatro de zunchos de 
goma, nueve caballos y demás útiles. Urge la venta 
ñor tener que ausentarse su dueño. Pueden verse to-
dos los días antes de las nueve, (hora en que salen á 
trabajar) en Zanja 6a 8340 6-12 
San Antoaio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-. ,, . . „/•.„,-„„ „„„ t„j„- ior punto, calle Martí, una hace esquina con estable una caballeriza en punto céntrico con todas las co ' imfent '0,ra8 cont¡ ' . dándose muv baratas iun 
modidades necesarias. 
8401 
Informarán, 124 Galiano, 
4-14 
^ B D A D O 
Se alquila un departamento independiente con sa • 
la, comedor, dos cuartos, portal, jardín y agua, muy 
bonito, en cuatro centenes Calle 4 núm. 24. 
8405 4-14 
Se alquila 
la casa calle de Tulipán n. 12, Cerro, toda de mam -
postería, azotea y~toda clase de comodidades, para 
familia. Eu la misma informarán. 8406 4 14 
E n Gruaaabacoa 
Se alquilan los ventiladas y espaciosos altos de la 
casa número 32, de la calle Adolfo Castillo, eaquipa á 
Pepe Antonio, tienda La Gran Antilla. 
V 8323 , 8 11 
ci iento, otras contiguas, dándose uy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega ManueL 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnifica casa mampostería con instolacioneB 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da : sábana8 aobrecamas riquísimas 
mucho más barata. Infoi-man Aramburo 30, «arnga, •' * . - . j j j i j 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26-7 Oc, " 
Per no ser del giro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
' con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
R E A L I Z A UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, & predoa 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, amour, cheviot, alpaca, &o. 
á'3, 4 y |10. Medios floses á 1-50, 3 y $6. Sacos & 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde |1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
pañuelos y demái 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & pre-
cios baratísimos. 13-lOOc 
DE MAQUINARIA. 
V E D A D O 
calle E , esquina á 21, cerca de la Universidad y del 
hospital número 1. casa formada de tres cuerpos. 1? j 
Sala, seis cuartos, comedor, otro cuarto, baño, coci-
na, despensa, colgadizo al frente y costado, de mam-
postería y pisos hidráulicos. 2^ Caballeriza, coci-
na y nn cuarto 3/ Lavadero, cuarto alto y mira-
dor. Completo servicio sanitario, jardín y huerta. 
Se alquila barata. Tratar Obrapía 23, 
c 1578 6-12 
. Hay además una máquina y todos los ! TlJf AQUINARIA.—SE V E N D E N DOS MAZAS 
ara poner zunchoŝ Puede verse todo de 8 ^ illaompleta para trapiche de Ross, nnevas s, de accesorios para . 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260t-2 
DE mmm 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada de pintar, Calzada numero 
122, esquina á calle 8, en el̂  Vedado. E n la misma 
informan. 8283 8-10 
L A M P A E I L L A , 10, A L T O S . 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agna corriente en todos los cuartos. 
Informarán en los bajos. 
8287 8-10 
10, altos 
Se alqnilan estos espaciosos altos» 
propios p&ra escritorio ó familia, 
agna etnlente en todos loa caar-
tos. Informarán en los bajos. 
8286 8-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cerro 605, co» todas las 
eorcoáiOaíes apetecibles para ana familia. 
Informan de I2i á 4 en la Administración 
del OÍARiO Ofá LA MARINA, G 
RO Í n a 05*—Se alquila la parte a ta, con en-trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, galón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajos está la llave é impondrán en 
Prado 99. . 8303 10-10 
S E V E O T D E 
Se vende un carro de cuatro ruedas en $63.60 oro, 
propio para panales, siropes, dulces etc., etc., muy 
fuerte y en buen estado, Impondrán en "La Viña" 
Reina 21. 8463 5-16 
pies por 3, y con guipes de acero de 151 pulgadasd» 
diámetro nna para arriba y otra para abajo- Pue-
den verse en esta ciudad. Informarán eu Industria 
d4 8263 8-9 
SE V E N D I N juntas ó reparadas varias 
'Un faetón c a s i nuevo 
marca Courtiller, bajo, cómodo para un médico ú hom-
bre de negocios.—Zanja, 60, en dueño en Mercaderes 
4, B, de 1 á 3. 8473 4-16 
S X 3 X / j a i K r J D B 
nna magnífica duquesá con zunchos nuevos de goma 
y tres caballos, se da barata por tener su dueño que 
atender á otros negocios, se puede ver de seis á ocho 
y media en Hamel 2, casi esquina a Aramburo é in-
formarán Campanario y Peñalver bodega á todas 
horas. 8409 8-15 
SE "VENDE un milord de primera, nna duquesa-dos familiares, tres faetones, dos tilburys, dos 
cabriolet, una vo'anta, dos guaguas y varios carros, 
uno para cargar de 4 á 5 toneladas y muy l gero, 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de carruages 
frente de Eetanillo. 8399 8 14 
baen estado, de acreditados fabricantes 
alemanes, franceses, ana maqnina Hoe, 
prensas y utensilios de esterotipia, un mo-
tor de seis caballos, aparatos y u ensillos 
de encuademación, tipos y material de ca-
ja, todo á precios módicos. 
También se admiten proposiciones para 
el arrendo d?l local y demás de la im-
prenta La Propaganda Literaria. En la 
misma, Zulueta 28 informan de todo. 
84^5 4-16 
PIOGOBEIA Í mmim 
SE alquilan hermosas habitac'ones altas en Sania Clara. 41, esquina á Cuba, propias para escrito-
rios, hombres solos ó matrimonios sin niños. Tienen 
pisos de mármol y mosáico, vista á la calle y magní-
nuo servicio de baño ó inodoro. Precio 3 centenes. 
Las hay también más baratas. Pasan por delante 
de la puerta todas las líneas de carritos. 
8309 8-10 
I R / I O X J A , 8 9 
Se alqnilan habitaciones altas y bajas, frescas v | 
ventiladas. Precios módicos. 
O A - K / K / T J T J A C T E I S 
en v e n t a ó camlDio. 
Euqnosas, Cabjiolers, l í ibuiys? , 
Mylord?, Trape, Príncipe Albexte^' 
Coupes, Jardineras, Familiares, 
Faetones, Bcggya. 
Los hay nuevos y usados, con zonchos de goma y 
zunchos de acero. 
8298 8102 
S a l u d n. 17. 
8-14 
S e alquilan I S E V E N D E i i . -n- i re J A x „ rv.̂ t.A;̂ ^ v.<i I Un milord de uso en muy buen estado, un carro 
los altos Riela, e6'PtÍ80« d« J J " 0 . ^ A t í nuevo propio para cualquier industria, un tilbury en bitaciones, sala saleta, baño, inodoro y balcón á la ^ t o á o * barat0 Zanja' 68 ' 
8377 8-14 
PARA LAS DISPEPSIAS 
a m n a n a trvvr 
calle. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros. 8297 8-10 
Se alquila en nueve centenes la casa calle 10 nú-
mero 24, con cinco cuartos buenos, pisos de mosaicos. 
La llave al lado; para tratar de ella en Aguila 98 
bajoŝ  8246 4-17 
los cómodos y ventilados altos en San Lázaro 153, 
compuesto de antesala, sala, cinco cuartos, saleta de 
comer y demás comodidades. Eu la misma impon-
drán. 8491 4-17 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa, calle 5? número 53 es es-
paciosa, fresca, cómoda y con agua abundante. En 
el puesto de enfrente está la llave ó informan en 
Neptuno 126 altos. 8195 8-17 
¿kLQ JZDA 
en el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas j 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo. Darán 
razón en Kicia 69 
8256 15 -9 Oc 
V IRTUDES, 95—Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
cou pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, ó Informarán en Animas, 41, altos. 
8262 \ 8-9 
Se alquila 
él magnífico alto, de la casa Cristo 33 casi esquina á 
Muralla con gran sala, comedor, 5 habitaciones á la 
brisa, tanque de agua, inodoros, etc. Informarán 
en los bajos á todas horas. 8496 4-17 
~ B g i d ¿ l L 6 f altosi 
E n estos ventilados altos se al-
quilan babitaciones esm ó sin mue-
bles, á persona» de moralidad, con 
baño y servicio interior de criado, 
si así as desea. Teléfono 1639: 
8187 5̂-17 Oc 
T e j a d i l l o 3 4 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa acabada 
de pintar, compuesta de zaguán, sala, comedor, cin-
co cuartos bajos, entresuelos al fondo y dos magnífi-
cos cuartos altos, cocina, baño, ducha ó inodoro: la 
llave eu el 32. Informan Campanario 131 de 2 á 4. 
8267 8-9 
S e alqui lan 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase de establecimientos. Informan Pra-
do n° 93. 8245 15-8 
un hprmcso local propio para cualquier industria ó 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
ta, café "El Manzanares." 
8242 15-8 
7943 2621 St 
A las madres de familia 
que deseen vestir bien y barato, en San NicoIás44, 
ee hacen cargo de toda clase de costuras, bordados, 
randa» y marcas, &.c. 8200 8-9 
f 
ü n a señora de xnedi.t n-js. ed&d 
desea colocarse de cocinera eu casa particular ó es- • 
ia¿i?cj,miento, sabe el oíicio con periecoión y tiene > obllKic;ión y tiene recomendaciones. Informan Vir-
quien responda por ella. Darau razón Aguila 154j ; la^es/^5: ?í™? Í_tf 
carnicería. 8425 ^ A-ib | T T N A PERSONA PRACTICA ep contabilidad y 
. . r •ff iYTTTfi - ^ conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
K t í f J - i l V l í L / U i dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
Se solicita nnd criada de manos que sepa peinar, • tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
coger y tíoftar, presentando ijiformes á satisfacción. | ees u otro trabajo de esa íudotej pudiendo hacerse 
Campanario 3'3 bajos * cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
8424 ' - • —— , ,— 4.15 í ráu razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
" '•——prs-.—»—-»-" 1 —— ^ de este periódico. g-29 Jl 
"•"na seU-^ra pecinauiru- | -— ' — . , 
desea colocarse de criada de mano, manejadora é l Waa C r . a n u e r a p e s i U S U i a r 
avandera. Sabe cumplir con su obligación y tiene ; con buewi y abundante leche, desea colocarse á te-
quien la garantice Informan Vapor 32. i che entera. Tiétie quien responda por ella. Informan 
8428 4-15 | Apodaca 17. 
836f9 4-14 
GISA DE HUESPEDES. 8365 4-14 
Arturo Mañas 7 ürpiela 
Jesús María Barraqué 
• m a r c a r a 
o 1507 
N O T A R I O S 
3 9 Telélone 814 
i Oc 
Dr. E n r i q u e CTúñes 
Profesor auxiliar de Ciruiía y Qiuecología de la 
Escuela de Medicina. 
Oonsultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Neléfouo 1212. 
C 1573 12 Ot 
Habitaciones fres las, espaciosas, 
con muebles y CQmida.s. Vxata al í 
Parque y á Aguiar. Presios razo-
nables A guiar 72, altos, esquina 
á fian Juan de Dic s. 
8123 15-4 Oc 
SE SOLICITA nna criada blanca, peninsular, pa-ra hacer todo el servicio de un matrimonio sin ni-
ños. • nformarán Cuba 58, en los altos detras, entre 
doce y cinco de la tarde. 8414 8 15 
ü i l l JO V e a peníasn̂ r desea saber el paradlo 
. j . j . , ' de la francesa Nrirgarita Alexander, para un asunto 
l desea colocarse de cnada de mano, sabe cortar y co- le inte,.e8a. o^era Lee 27. Quemados de Ma-
{ ser y tiene quien la garantice. Informan Muralla 1 
59 
n* criandera peniniular 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda jior ella. Informan cal 
zada del Monte 263. 
•y 
n i . 81^2 4-15 8367 4-11 
HüTEL 
«U, g/jíTATm» TTaacriandaia peninsular 
OÍi B U L l L f l l Í3 aclimatada en el país, de cuatro meses de parida, con 
una criada joren peninsular que tenga poco tiempo . buena y abundante leche, desea colocarse á íechejn»-
ANTIGUO PALACIO DE TOCA. 
E l más hermoso de la ciudad. 
O - ^ J F I X J O S Í I I I JSTTJIML. 
Habana. Teléf. 1217. 
Fropietarics: Te án y Cam?». 
7833 26-26 St 
en el país, que sea aseada y trabajadora, para una tera. 
señora sola. Concordia n. 1 letra P. de II á 2. jmen( 
8410 i-15 




1 4 . 
"Cn joven peninsular 
T J n a joven pea iuSUla1? { desea colocarse de criado de manos 6 portero. Sabe 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es su obligación. Liriairse á Plaza del Vapor 19, por 
cariñosa con los niñps y jaabe cumplir con su deber, i Reina, esquina áGaliano, azotea, llene referencias. 
1 Tiene quien responda por eüg,. Informan Monte 114 
8411 4-15 
8357 4-14 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
•. MT C. 1575 12 Ot 
DE. ADOLFO B E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Ciagnóetioo por el análisis del contenido estoma-
Mi, prooe di miento qne emplea el profesor Hayene 
4*1 HosDÍtal St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
*Uo«.—Telóíono 874. c 1574 12 Ot 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
Mrvieios referentes á su profesión en eu Establed-
Buento de Veterinaria, situado en la calb de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
«17 78-1 O 
D r . J o r g e L e - E o y y Caasá 
Partos y enfermedades de señoras.—Consultas de 
12 á 3. San Ignacio número 134. 
8042 Obre. 26-2 
C 0 1 P M S . 
de criada de mano ó manejadura una peninsular que ' 
sabe cumplir con su obligación y sabe coser. Aguila Í 
n. 116 A, altos. 84.2 4-15 ¡ 
MBCAl-TICO 
| Se solicita uno inteligente en toda clase de armas 
l ¿e fuego v con buenas referencias, en Obispo 51. 
b3¿0 5-14 
Se quiere comprar un terreno 
ó finca de algnna extensión, que no tenga parte ane-
gadiza ni tampoco demasiado pedroea y seca; man-
dar detalles y precios por escrito á Antonio Rivero, 
Calzada del Monte, 284. Hay también interés por-
uña Llita ó Cayo, bueno para potrero. 
8494 4-17 
X7na señora peninsular. 
^ n a Joven peninsular 
{ desea colocarse de manejadora. Es cariñosa y ama-
* ble con los niños y tiene quien la garantice. Infor 
desea colocarse áe cocinera en casa particular ó esta- Í man San^Miguel 244, frente al Parque de T1"'1̂  
blecimiento Sabe el ofiew cop perfección, "infor-I 
man Manrique 88, 8¿o(/ 4-14 
D I N E R O 
Necesito eniplear $8000 oro español en primera üí -
poteca o en casas en barrio bueno No se quiere in-
tervención de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de 
la tarde, todos los días, Andrés Díaz. 
8235 15-8 
\ T T N PROFESOR CON TITULO D E L1CEN-
U n joven peninsular | JU ciado en Filosofía y Letras y con pfersonas que 
desea colocarse de criado mano, Sabe desempeñar (f garaiiike^ su competencia y moralidad, se ofrece á mano, 
bien su obligación y tienequien lo garantice. IIÍ 
man Prado 112, La Viz.caina. 8382 4 
nfor - ' *os padres de ítoiiíia y directores de planteles de edu-
_14 | cacióu para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
s aplicación al comercio. Diriguta p r̂ escrito á J. P. 
I sección de anuncios del DIERIO DK LA MABUJA. G. I 
C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta ton ciadas de carríles de í 
I f n a s e ñ o r a p e n i n s i i l ^ r 
desea colocarse de cocinera 6 criada de manos en ea. | 
sa particular ó estalilecñnieuto. Sabe desempeñar 5 | 2?£SS»A &CX<OCA.ES ÍSJ 
EU obligación. Informan Aguacate esquina á Tenleu- > u,ia j0veii de coto? d"? manejadora 6 criada de manos 
te -Rey, bodega. 8381 4-14 u ^a(¡l¡ pOC0 qUe ¿g^ en ésta. Informarán en Amargura 
4-14 
m B O Z t T C l T J L núm. 54. 
8394 
vía ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. s 
Dirigirse á Vildósola. Compostela 97. Habana, 6 4 1 
Guiaasola, ingenio La Palma, Encrucijada. í meró 16, Vedado 
150t-7 8168 
P E L A Y O G A E O I A 
J3RESTES F E R R A R A 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. 
e. 1555 
San Ignacio, 14. 
26-4 Ot 
Miguel ánidnio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 
1.412 G. 11.—Teléfono 1 E 
Bamón J . Martínez 
ABOGADO 
Se luí trasladado á AMARGURA 32 
o 1508 i O c 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
CoDWilíM de 12 6.2. LUZ número 11 
1 Oo 
ABOGADO F A9BIMENS0B, 
OOMICILIO: B U F E T E : 
tMl 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
Dfi8 4 12(». m.) D e 2 á 5 ( p . m.J 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
baberos personales, devolnción de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno eapañol. 
Garantías las que se pidan. Dirigiroa á 
don Antonio Jiménez Béjar, Almirante 
n? 10, Madrid. 1258 nlt 30-lAg 
SiawamBamMmmBtmammammmmmmmmmtaatmm 
una criada de r^ajio de mediana edad y qne traiga i . . „ . , ;„ , „„ 
&- - una joven pemusuiar, para crjada <?e manos 6 ma-
i nojadora de niños, tiene personas gue ¿'arápticen si? 
| conduetn. InfoiBiarán, Oficios numero 78. 
I 4-14 
buenas referencias. Sueldo 8 pesos plata. Calle B. nú 
«385 5-13 
l ina, j o v e n de color | 
parida de dos meses, con buena y abundante leche, i ^XiiM CrlaS(46jrA SíSHi^.T*'^'0''^ 
desea colocarse á leche entera. Tiene anijBn responda f qne dió á luz aquí ou la Habana desea colocarse 
por ella, Informan Oquendo 32. 8301 4-14 < buena leche y os de buena conducta, tiene 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas de diferentes precios y ta 
maño, con todo servicio Higiénico, baño. Inodoro,, 
jardín, patio, etc. Su posición sobre la loma hace 
sean muy frescas y sanas, Tio nen sereno y Teléfono 
gratis. Quinta Lourdes. 8446 4-16 
Hermosas habitaciones 
con 6 sin comida, dando todas á la brisa y á la calle 
San Ignacio 16. 6414 4-16 
S e a lqui la 
la casa de Aguacate 72, entre Obispo y Obrapía la 
llave en la panadería del lado, precio 8 centenes. In-
fornjes en la Sedería La Epoca. Neptunp 71 esquina 
4 uan Nicolás. 8450 '4-16 4 
la casita Perseverancia 75, casi esquina 4 Neptuno, 
con todo el servicio sanitario moderno 4 la america-
na. La llave en la sedería E l Clavel. Informan en 
Salud8, altos. 8469 4-16 
U n R e i n a 7 1 
se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones ba-
jas con cocina. Juntas cinco centenes. 
8468 8-16 
S S Á J U Q U I I I K W 
las casas Sol 77, Porvenir 12 y Conde 8 en la Haba 
na y Campamento de Colombia número 10, 
na vista. Informarán eu Aguacate 128e8quín 
ralla. 8442 • 8-16 
! Se alquilan habitaciones altas 
I á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 4 
$4.25 y $10.60.. 8088 2&-3 Oc 
I Zulueta número 36. 
I Sis* esta espaciosa y ventüapa casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y 
ntx espléndido y ventilado sótano, 
con entrada Independiente por Ani-
mas. P r e r á o s s módicos. Informa-
rá el p e r t s r o & todas horas. 
Ó 15|5 I Qc 
wm 
0[ ANIMALES 
B e vond 
un perro de raza lobero, de año y medio, propio para 
una liuca. Para verlo é informes Revillagigedo 16. 
En la misma se coloca una joven de 15 años, recién 
llegada de la Península de manejadora. 
8421 4-15 
E n 16 ce&tenes 
uu caballo moro de 9 años, entero, bueno para crias, 
de silla y maestro de tiro. Tiene 7 cuartas. Obrapía 
núm. 23, C 1583 -6-14 
"Un chivo me estro 
con su coche y arreos, se vende inuy barato, en E s -
trella 143. 8355 4 14 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
HOTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos v más para fami-
lias.. 7845 _ 26-26 S t _ 
Ole alquilan en el Vedado ep la loma calle 11 entre 
KJC y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente 4 la primera Igle -
sia. Informrj-4n en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Rodding. 7853 2&-26 St 
Indüítria 125, esquina d San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
^iyeitafleicasyeslaWeciiiiíiiis 
M U E B L E S 
Se vende una preciosa cama de fresno. Reina Re-
gente, se da barata. Una máquina para tapar bote-
llas. Un fogón de hierro '-propio" para dulcería. E n 
Lamparilla 21, entresuelo, se pueden ver de 7 4 12. 
8482 4-17 
verdaderamente de capricho. Un hermoso juguetero 
con 44 lunas viseladas, 2 varas de ancho por 3̂  de al-
to, propio para sala ó gabinete, nn piano en buen es-
tado, una mesa adornos de bronce. Juego despacho 
tapizado de cuero, 2 librerías de ties cuerpos, una 
Eurique II. Cuadros al óleo, relejas de bronce, esca-
parate, una luna viselada. Juego salón de comer con 
sillería tapizada de cuero. Se veude mucho menos de 
su valor. Virtudes 97, esquina 4 Manrique., /¿ült. 
8171 ' 4-16 
nn juego de sala de perilla ,completo y en buen esta-
do; se pueden ver eu Jesús del Monte 127 B de 8 4 
11 y de 3 4 5. 8451 4-16 
P I A N 0 S N C E V 0 8 
Se alquilan muy barRtos en San Rafael 14. Afina-
ciones gratis . 8415 8-15 
al mes una máquina s i a g o ? le* 
gítfma y nueva lanzadera vib£a« 
toria en Saa Hafí.el 14. £To se 
se ezije fiador. 
8397 8-14 
WBD en p í a 
1 ^ S D ^ . D O 
3sy s e r v í S ^ v e n d e sin intervención de corredor un solar de 
do á la moderna, situados en ¿ompost^la esquina i equina Darán razón en Muralla, 69. 
DesapinaraJos son muy higiénicos. Informan Aguila I 
8158 8-16 
EN CASA PARTICULAR de corta familja se alquila un bonito y fresco departamento inde-
pendiente, desala, cuarto, comedor cocina, acua ó * , . 
inodoro, en buen pauto, por estar cerca del Prado, y 1 ?)uena8 í^as; cerca de Nazareno y « n $ 
EN $7.500 se vende una gran finca, muy fertir de 8.1 [2 cabatleriá de tierra cercada de piedra, 1.7ÜÜ 
palmas, un pedazo de moiite, fruíales, agua cprriénte 
todo el año, vaquería y niuchos animales y aperos 
San Lázaro, con vista á dos calles y bajeón corrido, 
en la misma se alquila una hermosa habitación con 
muebles si lo desean, propia pora matrimonios 6 ca-
balleros solos, todo se alquila muy barato. Informa' 
rán Industria núm 34, altos entrada por Colón. 
8461 J-16 ' 
F a r a escr i tor io y a l m a c é n 
Se alquila la casa calle de Cuba número 43. 
En O'Reilly número 8 impondrán. 
8429 • 4-15 
buena Casa Q0^'* pisos linos calzada de ¿Buenos 
Aires, auna redimida, Reina2 Casa de Cambio de 
114 2. 8197 4-lf 
E X V 2 - 1 2 0 P E S O S 
Se vende una industria en fácil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local, poco alquiler,porcontrato$15 90 
Contribución alano §10. Situada en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Estóban E . García, Aguiar 
5Í» de 2 á 5. Teléfono 695. 8498 8-17 
Se alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17; 
Tiene colgadizo á los trea ladop, se compone de sala,, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocins, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impomdrán 
ca"e 17 núm. 21, entro P y G. Vedado. 
8423 6- 5 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos Habana 157. En loa bajos in-
formarán. . 8427. 8-15 
Se a r r i e n d a 
en Vnelta Abajo, Guanajay, cerca de la calzada del 
Mariel á Cabañas, la magnica finca San Nicolás, 
tia-fa tabáco y potrero, con 68 caballerías, en mil pe • 
BÓS el primer año y mil quinientoŝ  IQC demás, .pago 
por' anos'adelantados, tiene dos arpoyoa,-represa 
giiipera para cujea j acreditada-par* tabaco, situada 
en el municipio de Cábañas Injorthárán los señores 
A. Jíosa, Mercaderes 8, altos de' '.'El Escorial''; 
bao* 8118 . 4-15 
Ha-
^STPNDO Una bodega á tasación, de mil y dos 
V mil, muy buenas. Uu café de poeo dinero¡ en 
Prado uno "superior. Un gran Kiosco de bebidas, 
una fonda, uu puesto de frutas en mncha proporción. 
Casas de todos precios, y en todos los barrios. Uu 
solar de 4.000 metros, pegado 4 Monte y de esquina. 
En la calzada de Concha y eu el Vedado de todos 
precios. Fincas de campo de una 4 cien caballerías, 
las tengo para arrendar próximas, y eu carretera 
Dinero para toda clase de negocios. De 8 4 9 de la 
mañana, ó de la noche. Prado 103, cafó la Plata. De 
10 4 12 Galiano 115, de 3 4 4 Amargura 20. V i -
cente García. 8160 4-J6 
O A S A S 
Desean colocarse 
tres jóvenes peninsulares una de manejadora, oíra de 
criada de mano y otra de criandera 4 media leche. 
Tienen buenas referencias. Virtudes 173, 
8389 4-14 
quien Ja garantice. Ancha del Norte SG2. 
8393 4 -14 
P E R D I D A 
Criandera peninsular, 
una de tres meses de parida, con buena y abnndanle ' 
leche, desean colocarse 4 leche entera. Tiene quien 5 y - v . 
responda por ella. Informan Prado 50. jf 
8398 4-11 
S e s o l i c i t a 
nna criada de manos de mediana edad que sepa cum- ]¡ 
plir con su obligación y tenga buenas recomenda-^ 
ciones. Si no qne no se presente. Oficios 23, altos. * 
8386 4-11 } 
S O L I C I T A . • 
un joven blanco de 16 a 18 años para la limpieza de 
la botica, ha de traer buenas recomendaciones y si 
no ciue se nopresonte. San Rafael esquina a Campa-
nario, botica. 8339 6-12 
CRIANDERA peninsular aclimatada en 
país, do tres meses y medio de parida, con 
t buena y abundante leche, desea colocarse 4 leche en-
' tera: tiene quien responda por ella. Informan Salud 
215, altos. 8354 13-12 
Una joven peninsular 
apta para manejadora ó criada de mano y con buenas 
ge ha extraviado nn perro negro, raza Terranova, en 
tiende por Nerón. Se le gratificará al que lo entre- j 
gne en la calle de los Sifaos n. 143. 8489 4-16 ¡ húndante leche, desea colocarse á leche entera, es ca 
riñosa con los niños y no tiene iueonveniente en ir al 
excelente de tres meses de parida, con buena y a- 1 
recomendaciones, desea colocarse. 
Ignacio número 21. 8320 
Informan en San 
8-11 
P E S D i D A 
La empresa de ómnibus "La Vivera" gratificará 
generosamente á la persona que entregue en la 
misma la chapa metálica n? 33 ttí correspondiente 4 
un ómnibus de disha empresa, la cual se ha extra-
viado. 8426 4-15 
SOLICITUDES. 
ge desea colocar 
nna señora peninsular, de criandera, de 3 meses de 
parida, con una magnifica leche; tiene quien respon-
2a por su conducta. Informan Zarja, 126, A, esqui-
na 4 Aramburo. 8190 4-17 
campo, es recién llegada, pero aclimatada en el pais. 
Informan en Dragones núm. 11, con las recomenda-
ciones que deseen 8390 4-14 
T T N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
U una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete 4 facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informar4n en el DIARIO DE LA. MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
G. 
punto de la j f? CQUK GALLEGO, el agente más antiguo de la 
isla, de ayudante de carpeta, depenclionte de escrito- i XwHabana. Facilito en 15 mmutod crianderas, cria-
rlo, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho- Í â.3' coc'i ei'Ra< manejadoras, costureras, cocineros, 
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella- i criados, cocheros, _ porteros, ayudantes, fregadores, 
ao. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de | repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
oomercío, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de i 1íli|or, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven 
escritorio. En esta Administración informarán diri-, ta ^ Ciisas 7 finca8- Eoque Gallego. Aguiar 84. Te-
" *5i - —^aie u& gf aif pq-
en Empedrado 81, esquina á MOUIMU- - »rext de 
lón y cuartería interior, propio para un gnu» 
lavado, pues lo hubo por espacio de 25 años 
8108 8-15 
S 3 A L Q U I L A . 
la casa San José 68, de pisos de mosáico y compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, baño, inodoro, 
patio y cocina. Eu Manrique 0¿ informan. 
8416 4 15 
IN 17.000. 
Mitad a' contado y mitad'á plazos, con el 8 p.g de 
interés anual, s(3 veud^ por auíentarse su dueño de la 
localidad, la hermosa casa caíle de Cactenas, hoy A-
dotfo CaBtillo,34, de cuatro veutanas.con persianas 4 la 
¿ajle, jartjín á laimiama, zagpan, nueve cuartos bui-
| jos y nueye alfós, taño, coejua y retrete • en los dos 
| pisos, abundante agua de pdzo y algibe, árboles ftif 
I palegep los Sos patios, inuy fresca, seca y en'" buéto 
i f.-sfado de coijalarvacíófi/' "Es ^e azo^éá, teiab y mám-
| postería, prprna iw'a fina gran ind ĵstrja, po} sp mu-
; cua'capa.c)d&q) ' 
en m oro tfiensPales, cott estrato por lo menos de 
nnSo. yapara « ya para cualquier mdus-
" En la misma informará su dueño y en éstft f\ M(>-
S Piqués, Barcelona n. I . 
'ÍTOTÁ—J^a,*fcíén BU ventn? vailia8 chicas^enjiro^ 
porción. C;i594 
"O—Vendo en San 
•pARA PERSONAS D E ^ G L o ^ . 
Lázaro acera del Malecón una casa moie... 
de lujo, con sala, saleta, cuatro cuartos, saleta de 
varias vidrieras metálicas con sus mesetas; 
las hay hasta de 20 piés de largo. "El Mun-
do" bazar de zapatos Galiano y é nimas. 
8254 13-9 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. Compositor y afinador 
de pianos, guitarras y violines, tados trabajos se ga-
rantizan. Dragones 38. 8200 150t7 
LA REPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos los muebles, esca-
parates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocidor^a, 
capias de hierro y madera, juegos de Viena, sofas, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
maeblosj todo barato. 8084 13-3 Ot 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, qne 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y 4 plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes v se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos ó instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
R O N CREOSOTADO 
Preparada por J . S A H H A . 
SEGUN FORMULA 
d e l D o c t o r D e l f í n . 
Ron pnro Bacardí y Creosota del Haya. Cura ta 
tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y la gripp*. 
Sabor agradable. 
Depósito; 
Viuda de Sarrá é Hijo. 
7552 alt 13-17 St 
POSTURAS D E TABACO 
En los Palacios se venden las de la Hacienda SSQ 
Juan de Zavas. 8174 150116 
| BTBOS ESCLOM * 
^ ¡par*/ los Anuncios Francesa'-- son leí 
S K M A Y E N C E F A V R E J C 
Í ẑngQ-BstsnhPdf PARIS • 
E L I X I R G R E Z 
Aim-AHÉfti!C0 - AWTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Ucrcido dt U iwdrai» i* lidkict i- ftrb. 
de Sesqui-Brcmuro dé Hierro. 
E l mejor de todos los FerrnptnoRni, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S . C O N S U N C I Ó N . 
El único que reconstituye la sanrre, 
caima loa nerrtoe y que no estriñe 
nunca. — 3 i 3 Orajiau en e*da comidt. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Sesqul-Bromuro de Hierro. 
PARI5 : MONTAOU. 12, Rui d«t Lombtnil. 
T EN TOD4B LAS PABJUCIAt 
DEERVE 
H . D E JONG, V/ORKERYIER. 
C . H I ^ I Z E , Aguiar. 134. Importador . 
« 6 . ° G E N E R A L 
T 
Torn-f 
A.PETT , 40, Cnurs Morand L Y O N F R A N C I A 
Lc-Losiiarios en La Habana 
la casa calle B, esquina á 15. Vedado, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoros y cocina. 
La llave en frente & iufurraarán en La Viña, Reina pomer, _ 
n. 21: • 8110 4-15 | los sótanos, instalación moderna. Ordenes para verla 
@ a lqui la 
eu cinco centenes la casa Tenerife 54, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina <5 inodoro. La lla-
ve al}ado é i formarán en La Viña, Reina 21. 
8420 ' 4 15 
Amargura 48 Teléfono 895, 8449 4-16 
S e a l q u i l a 
giéndose $ M. O; léfono 8̂6. 7877 26-27 
i T T N A persona honrada y formal, de mediana edad 
una criada de manos peninsular que sepa bien su o- \ ^ d ŝe? e11.0011'-1"̂  una colocación de portero 
bligación Estrella 3;», altos. 8396 4-14 
Una joven peninsular 
I 
Desea colocarse 
STnS™^ criada de mano.de color, tienejuien 
cargado de alguna casa de' vecindad. 




S E S O L I C I T A 
responda por su conducta, en casa particular. Corra-
les 130. 8370 4-14 
"CTa a e i á i i c o 
Se administran Fincas Urbanas 
? en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
1 ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-Inlorman Oficios, 25. 
f quileres de casas con iuterés módico. 
I casas de vecindad. Hospital, 5, A 




LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. Borns, qae fué Profesora de los colegios María 
Luis* Dcli y el Proereeo, ha abierto nna Academia 
de inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to- I 
da clise de costura y corte. Enseña á hacer un vestí- -
do en veinte lecciones, en precio mny módico. 
j O-Roilly 58. altos dé E l Iris. 7614 4&-I8 St 
PROFESORA DE INGLÉS 
üna señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy da iuctiia-riz en casa de familia, tiene 
laa horas de 8 4 diez de la mañana libres y deseando 
•caparlas, M Ofrece para dar clases de inglés. Po-
M« mny poco el español y sa método de enseñanza es 
»vMMBt« inglés. Cerro 416. Quinta de la esquina 
clones, para entretener ud niño y ayudar al servicio 
de un matrimonio. Se le dará eneldo. Luz 73 
8475 4-17 
sa sor ic T A ' j 
ana señora blanca, de mediana edad, para acompañar > 
á otra.—Referencias.—Infommrfln palln ita FT^onífol 1 
7, A. 
colocarse en casa particular ó establecimiento y tiene 
quien responda por él. Darán razón en Estrella 81. 
837̂  4-11 
P L A T E R O 
-Informarán calle de Hospital 
8476 4-17 
Se necesita un medio operario en el taller de píate- ? 
•ía, Neptuno 19. Si no es honrado que no se presente t CALIANO, 75, hay varios departamentos de 
8373 
n E S E A COLOCARSE 
en cualquiera casa un joven cubano qne posee el in- \ 
glés, teneduría de libros y escribe con máquina, en 
la ciudad ó en el campo, sin pretensiones. Villegas i 
n r i m . m 8492 6—17 | 
Una joveti peninsular 
desea coloc arse de criada de mano 6 manejadora. 
Tiene buen ae referenciás Informan Habana 46 
¡ 8488 4-17 
una criada que entienda de cocina. Aguila 125. 
8378 4-14 
í Tigres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
jf parâ  familia decente, con toda asistencia. Tienen 
. Uik'óa á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
j se m;;iidan tableros á domicilio, con buena y abun-
i dante comida. 8i8fi 4-17 
V s a s e ñ o r a pesiasular OJO. PRADO, 93, letra B . I v En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
se ofrece para criar un nmo en su casa, pudiendo ver- das habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, llene 
lo su padre todos los días. Leche buena y ábundante. baño y ducha con abundante agua, con entraKa á to-
Informan calle de Hospital numero 5 das horas. Sabida 4 la casa, entre el café Pasaje y la 
librería. 8479 4-17 8376 4-11 
en $31 la casa Cuba 110, punto céntrico, con sala, co-
medor y cuatro cuartos, etc. La llave en la barbería 
de enfrente. Informan Chacta núm. 26. 
8383 4-14 
S E A l Q ^ I u A 
en Guanabacoa calle de Barretón. 49, una buena ca-
sa de dos ventanas con sala, comedor y 5 hermosos 
cuartos, fresca y su cocina, buen patio, agan, etc.— 
Precio §10-60 mensual. Informan en la Habana calle 
de Bayona n. 14 > 8384 4-14 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 8388 8-14 
A N I M A S OS A'*;08—Se alquilan estos cómo-
Xl.iMiU.ilO) JO) dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 76. 
8387 8-11 
Se alq^rant 
en la calle de la Habana n. 95, punto céntrico, dos 
departamentos altos y bajos compuestos de dos her-
mosas habitaciones, cocina y demás servicio precio 
módico. El portero informará. No seadmiten niños. 
[ 8392 .1-14 
£ n ts.e'ce centsaes 
Se alquila la case do Aguila número 31, tiene sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, inodoro y ducha. Impon-
drán Colón número ií/. 
8372 4-14 
7 a r a reedificar 
Vendo en el barrio de Jesús María dos casitas en 
mal estado pero con mucho material aprovechable; 
tienen de medida 8 j por 30 y 12 por 20 y se dan á 
precio de situación. Informes Amargura 48. 
SUS : 4-16 
Busn negocio. 
Se venda la casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala de 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. San Miguel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma nn agente y 
un carrero. 8143 15 0tl6 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en 1.a calle de O'Reilly. Informarán 
Consulado número 37, 8437 8 15 
£\ fi u i n a ê vende una hodaga en $8 500, TI ra-iPq i i l i lOi gones con establecimiento en 12.000 
pesos. Vedado en la loma en 5 000, Curazao, ea 2600 
reconociendo 1.400 de censos. O Reilly 36. \ ictorino 
García. 8413 4-15 
Se yende 
' en la Víbora un solar en la callo del pocito1 á media 
| cuadra de la calzada de Jesús del Monte, sin mbles-
i tiaa del polvo y ruido de los carros y teniendo la pa-
t rada de éstos en la esquina, con ISf varas de frente 
| por 26i varas de fondo, ó sean 496 varas de süperft-
| cié, iibre de todo gravamen, se vende en 750 pesos 
I o.-o libres para el vendedor Informará sa aueño 
í Arturo Rosa. Mercaderes 8, altos de " "1 Escorial' , 
; entrada por O líeilly y en PocitoSi, Vibara. el señor 
i Arturo Rosa. 8417 4-15 
S E V E N D E N 
SB A L Q U I L A N 
dos espaciosas y buenas habitaciones seguidas, 
su comedor v todo servicio á VQAIÍO en $15.90 oro. Laa 
a. ftt entre Cuba y Damas. % 8400 8-14 
s Sin intervención de corredor, dos preciosas casas 
t en las mejores cuadras de Galiano y Concordia. Reu-
I nen condiciones especiales, pues están construidas co -
1 mo para ser habitadas por su piopietario Informa-
\ rán de once á doce de la mañana v de • aeis de la tar-
de en adelante ea Damas número 40, 
8261 8-9 
MODELO DE LA BOTELLA CEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó M i C O 
A N T I F L E i ¥ l A T i i e O 
M D " G U I L L I É 
Desde hace m á s de nóvenla anos, 
el B X J I ^ I K . d e l 1DT O X J I L L I É es 
empleado con éxito contra les enfermedades del Hígado, 
dál EvtCmago, Gofa, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
Permcio*^, - i * . Lombrices Intestinales, 
enfermedades del LutlS j - - r . 
Es uno de los medieamentos más económicos f<MlW rur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra looas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las tleípas. 
Depósito General: »r I»AIX G A G B Hijo, Farmacéulico de l'Clase 
r u é de Orenehe-i i t- í iermimi, P A R i S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antifíematico que no lleve la firma PAUL GAQE. 
G R A N P R E M I O Exposición Universal P A R I S 1 9 0 0 
P E R F U M E R I A 
11, Place de ta Madeleine 
PARIS 
E L I X I R - P A S T A - P O L V O S 
ANTISEPTICOS 
STe MAGDELEINE 
U)e ía mtsma P e r f u m e r í a : 
D e n t í f r i c o s 
de JOSÉ SARRA é HIJO E n L a Habana Y EN TODAS CASAS DE PERFUMERIA. 
Imprentn f B^tersatíDl» del DíAHIU ÍÍK LA, JÍA K' - iv\r*\» f Neptuno 
